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本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
蔵
『
竹
菀
抄
』（
請
求
番
号
：
へ
四　
四
四
二
七
）、
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
『
竹
園
抄
』（
函
架
番
号
：
２
５
３
０
）
の
翻
刻
で
あ
る
。
書
名
の
表
記
は
様
々
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
『
竹
園
抄
』
が
通
行
し
て
い
る
た
め
、
普
通
書
名
と
し
て
は
『
竹
園
抄
』
を
使
う
。『
竹
園
抄
』
は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
歌
学
書
で
、
刊
写
合
わ
せ
て
一
一
〇
本
を
越
え
る
伝
本
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
歌
道
家
に
よ
る
正
統
的
な
歌
学
書
で
は
な
か
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
広
く
流
通
し
て
重
宝
さ
れ
た
。
一
部
口
伝
も
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
そ
の
伝
本
は
複
雑
を
極
め
、
系
統
分
類
も
未
だ
詳
ら
か
で
は
な
い
。『
日
本
歌
学
大
系
』
に
は
寛
永
版
本
を
底
本
と
し
て
諸
本
で
校
合
を
加
え
た
本
文
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
伝
本
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
期
に
遡
り
う
る
古
写
本
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
）
を
除
き
、
そ
の
本
文
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
　
今
回
翻
刻
す
る
の
は
、
梵
灯
庵
著
か
と
さ
れ
る
『
長
短
抄
』
と
一
定
の
近
さ
を
見
せ
る
同
系
統
の
伝
本
二
本
で
あ
る
。
詳
し
い
解
題
は
別
稿
で
行
う
。
ご
く
簡
単
に
書
誌
の
み
記
し
て
お
く
。
　
早
大
本
は
外
題
ナ
シ
。
縦
二
七
・
二
×
横
一
九
・
六
糎
。
四
ッ
目
綴
。
原
装
代
赭
色
表
紙
。
内
題
「
竹
菀
抄
」、
前
遊
紙
一
丁
。
墨
付
二
四
丁
。
墨
筆
全
同
筆
。
わ
ず
か
に
朱
点
が
付
さ
れ
る
。
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
第
六
十
六
号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
『
竹
園
抄
』
翻
刻
│
│ 
早
稲
田
大
学
蔵
本
及
び
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
本 
│
│
梅
　
田
　
　
　
径
浅
　
井
　
美
　
峰
『
竹
園
抄
』
翻
刻
─　　─111
　
刈
谷
本
は
外
題
「
竹
園
抄
」。
外
題
の
「
園
」
の
字
は
「
草
冠
に
門
、
袁
」
と
い
う
特
殊
な
異
体
字
で
あ
る
が
、
便
宜
上
「
園
」
で
記
す
。
左
肩
書
題
簽
。
縦
二
三
・
七
×
横
一
七
糎
。
五
ッ
目
綴
。
原
装
紺
地
表
紙
。
内
題
「
竹
苑
抄
」、「
大
和
歌
手
尓
葉
式
」。
墨
付
四
四
丁
。「
竹
園
抄
」
部
分
は
三
二
丁
。
墨
筆
全
同
筆
な
が
ら
、
圏
点
、
合
点
、
△
、
鉤
点
、
傍
記
な
ど
朱
筆
。「
大
和
歌
手
尓
葉
式
」
の
奥
に
「
享
保
三
年
正
月
十
五
日　
掌
静
堂
」
の
年
次
あ
り
。
ほ
か
享
保
十
七
年
、
明
和
六
年
の
書
写
奥
書
あ
り
。
凡
例
一 
、
上
段
に
早
大
本
、
下
段
に
刈
谷
本
を
お
き
、
字
詰
め
、
字
下
げ
な
ど
は
可
能
な
限
り
原
本
に
忠
実
と
し
た
。
丁
移
り
は
カ
ギ
括
弧
（ 
」 
）
で
示
し
、
そ
の
下
に
丁
数
及
び
そ
の
表
裏
を
「
丁
数
オ
ウ
」
で
示
し
、
丁
の
変
わ
り
目
の
空
白
行
は
（　
）
で
示
し
た
。
早
大
本
に
み
ら
れ
る
重
ね
書
き
に
つ
い
て
は
末
尾
の
「
校
勘
記
」
に
示
し
た
。
一 
、
事
、
紙
、
恋
、
変
、
会
、
座
、
読
は
通
行
字
体
で
統
一
し
た
。
一
方
で
、
体
・
躰
、
声
・
聲
、
苑
・
園
、
哥
・
謌
な
ど
は
底
本
の
字
体
の
通
り
と
し
た
。
一 
、
片
仮
名
、
平
仮
名
の
別
は
平
仮
名
を
主
と
し
た
が
、
ル
ビ
や
送
り
仮
名
に
お
い
て
明
確
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
片
仮
名
と
し
た
。
一
、
和
歌
の
書
式
は
、
書
写
面
の
様
相
を
保
存
し
た
。
一 
、
途
中
に
あ
る
和
歌
座
敷
会
席
図
は
〔
会
席
図
〕
と
し
て
図
版
を
示
し
た
。
ま
た
、
両
書
と
も
に
末
尾
に
は
追
加
と
思
し
き
五
十
音
図
お
よ
び
五
音
図
が
あ
る
が
、
こ
の
内
五
音
図
も
会
席
図
同
様
、〔
五
音
図
〕
と
し
て
図
版
で
示
し
た
。
一
、
刈
谷
本
に
は
『
竹
園
抄
』
に
続
い
て
「
大
和
歌
手
尓
於
葉
」
が
合
冊
さ
れ
る
が
省
略
し
た
。
一 
、
基
本
的
な
翻
刻
は
早
大
本
を
梅
田
が
、
刈
谷
本
を
浅
井
が
担
当
し
た
が
、
相
互
に
確
認
・
校
正
を
行
い
、
最
終
的
な
と
り
ま
と
め
と
解
題
の
執
筆
を
梅
田
が
行
っ
た
。
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刈
谷
本
　
竹
園
抄
（
外
題
）
　
　
　
竹
苑
抄
一
巻
　
　
　
五
音
相
通
連
聲
読
哥
次
第
　
一　
可
哥
嫌
病
之
事　
一　
可
対
詞
之
事
　
三　
親
句
疎
句
事　
　
四　
六
義
之
事
　
五　
取
本
哥
事　
　
　
六　
返
事
躰
之
事
　
七　
哥
題
可
存
知
事　
八　
懐
紙
之
事
　
九　
披
講
之
事　
　
　
十　
指
名
物
題
存
知
事
　
十
一
風
躰
之
事
（
二
行
空
白
）」
一
オ
（
一
面
空
白
）」
一
ウ
一　
歌
病
事
　
　
抑
哥
の
病
と
名
付
て
古
人
の
お
ほ
く
記
す
処
な
　
　
り
所
謂
　
　
四
病
八
病
七
病
七
妄
八
悩
等
な
り
し
か
り
と
い
へ
　
　
と
も
近
代
不
嫌
事
お
ほ
し
然
は
な
か
〳
〵
い
た
つ
ら
　
　
こ
と
は
多
し
て
初
心
の
人
は
迷
ぬ
へ
し
故
に
要
を
早
大
本
（
外
題
ナ
シ
）
　
　
竹
菀
抄
　
　
　
五
音
相
通
連
聲
読
謌
次
第
第
一　
可
謌
嫌
病
事　
　
二　
可
対
詞
事
　
三　
親
句
疎
句
事　
　
四　
六
義
事
　
五　
取
本
謌
事　
　
　
六　
返
事
躰
事
　
七　
謌
題
可
存
知
事　
八　
懐
紙
事
」
一
オ
　
九　
披
講
事　
　
　
　
十　
指
名
物
存
知
事
　
十
一　
風
躰
事
（
五
行
空
白
）」
一
ウ
一　
謌
病
事
抑
古
人
お
ほ
く
哥
の
名
を
つ
く
い
は
ゆ
る
四
病
八
病
等
也
し
か
り
と
い
へ
と
も
ち
か
く
き
ら
わ
さ
る
事
お
ほ
し
し
か
れ
は
な
か
〳
〵
い
た
つ
ら
に
詞
お
ほ
く
て
初
心
な
る
も
の
は
言
葉
に
ま
と
ひ
ぬ
へ
き
ゆ
へ
に
要
を
と
り
て
六
の
や
ま
ひ
を
し
ら
せ
り
一
ニ
　
　
ハ
同
こ
と
は
二
ニ
　
　
ハ
同
字
三
ニ
　
　
ハ
乱
思
病
四
ニ
　
　
ハ
風
傍
の
や
ま
ひ
五
ニ
　
　
ハ
片
『
竹
園
抄
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と
り
て
六
病
を
記
す
也
一
同
語
病
二
同
字
病
　
　
三
乱
思
病
四
風
傍
病
五
片
題
病
六
首
尾
病
　
　
一
同
語
の
病
と
は
一
首
の
う
ち
に
同
し
こ
と
は
の
　
　
あ
ま
り
て
み
ゝ
に
た
つ
な
り
た
と
へ
は
」
二
オ
　
　
　
　
難
波
津
に
さ
く
や
此
花
冬
籠
　
　
　
　
　
い
ま
は
春
邊
と
咲
や
こ
の
は
な
　
　
咲
や
此
花
と
い
ふ
言
葉
あ
ま
た
有
む
か
し
は
か
く
　
　
も
よ
み
侍
れ
と
も
近
代
は
か
や
う
に
よ
ま
す
但
し
　
　
畳
句
の
哥
と
い
ふ
事
有
そ
れ
く
る
し
か
ら
す
　
　
哥
に
い
は
く
　
　
　
　
御
吉
野
の
よ
し
の
ゝ
山
は
し
ら
ゆ
き
の
　
　
　
　
　
ゆ
き
け
に
く
も
る
冬
そ
も
の
う
き
　
　
み
吉
野
の
吉
野
し
ら
雪
の
雪
け
は
同
し
言
葉
　
　
な
れ
と
も
畳
句
に
て
く
る
し
か
ら
す
又
上
下
の
」
二
ウ
　
　
わ
た
ら
さ
れ
と
も
上
句
は
か
り
下
句
は
か
り
に
　
　
も
お
な
し
言
葉
の
み
ゝ
に
た
つ
は
哥
の
形
悪
や
二　
同
字
の
病
と
い
ふ
は
一
首
の
哥
に
同
字
の
さ
し
合
　
　
て
い
た
く
き
ゝ
に
く
き
な
り
た
と
へ
は
　
　
　
　
花
を
見
て
春
は
な
く
さ
む
木
本
に
　
　
　
　
　
鶯
鳴
て
さ
ひ
し
か
り
け
り
題
病
六
ニ
　
　
ハ
首
尾
病
一
ニ
　
　
ハ
同
詞
の
病
と
は
一
首
の
う
ち
に
お
な
し
こ
と
は
の
あ
ま
た
あ
り
て
耳
に
た
つ
な
り
た
と
へ
は
　
　
　
　
な
に
は
つ
に
さ
く
や
こ
の
は
な
冬
こ
も
り
　
　
　
　
　
　
い
ま
は
春
へ
と
さ
く
や
こ
の
は
な
さ
く
や
此
は
な
と
い
ふ
こ
と
葉
あ
ま
た
あ
り
む
か
し
は
か
く
も
よ
み
侍
れ
と
も
近
代
は
か
や
う
に
よ
ま
す
た
ゝ
し
畳
句
の
哥
」
二
オ
と
い
ふ
事
有
そ
れ
は
く
る
し
か
ら
す
哥
に
い
は
く
　
　
　
　
み
よ
し
野
の
よ
し
の
ゝ
山
は
し
ら
雪
の
　
　
　
　
　
　
雪
け
に
く
も
る
冬
そ
も
の
う
き
み
よ
し
の
ゝ
吉
野
し
ら
雪
の
ゆ
き
け
に
な
を
し
こ
と
は
な
れ
と
も
畳
句
に
て
く
る
し
か
ら
す
又
上
下
の
句
に
わ
た
ら
さ
れ
と
も
上
句
は
か
り
下
句
は
か
り
に
も
お
な
し
こ
と
葉
の
み
ゝ
に
た
つ
は
哥
の
か
た
ち
に
く
き
や
二
同
字
の
や
ま
ひ
と
は
一
首
の
哥
に
同
字
さ
し
あ
ひ
て
き
ゝ
に
く
き
な
り
た
と
へ
は
　
　
　
　
花
を
み
て
は
る
は
な
く
さ
む
木
の
も
と
に
　
　
　
　
　
　
鶯
な
き
て
さ
ひ
し
か
り
け
り
花
を
み
て
の
て
と
な
き
て
の
て
と
聞
悪
也
又
い
は
く
　
　
　
　
山
は
み
な
秋
と
そ
み
ゆ
る
木
々
は
は
や
」
二
ウ
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
〳
〵
に
も
み
ち
し
ぬ
ら
む
─　　─114
　
　
花
を
見
て
の
て
と
鳴
き
て
の
て
と
か
聞
に
く
き
也
又
　
　
　
　
山
は
み
な
秋
と
そ
見
ゆ
る
木
々
は
は
や
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
〳
〵
に
も
み
ち
し
ぬ
ら
ん
　
　
  
山
は
の
は
と
木
々
は
の
は
と
き
ゝ
に
く
き
な
り
如
此
上
下
」
三
オ
　
　
の
句
の
あ
ひ
た
に
て
も
一
句
の
中
に
て
も
は
の
字
に
　
　
は
物
の
名
言
の
字
に
て
も
耳
に
立
を
き
ろ
ふ
へ
し
　
　
物
の
名
と
こ
と
葉
な
と
指
合
哥
　
　
　
　
鶯
も
み
へ
す
な
り
ぬ
る
霞
か
な
　
　
　
　
　
木
の
元
く
ら
き
春
の
夕
暮
　
　
鶯
の
す
と
見
へ
す
の
す
と
是
を
き
ろ
ふ
な
り
三　
乱
思
病
と
は
哥
の
心
の
き
こ
へ
す
こ
と
は
り
も
な
き
　
　
哥
な
り
う
た
は
道
理
を
む
ね
と
し
て
そ
の
う
へ
に
　
　
こ
と
葉
を
か
さ
る
へ
し
然
に
こ
と
は
り
の
　
　
  
聞
へ
ぬ
は
哥
に
あ
ら
す
よ
く
〳
〵
き
ろ
ふ
へ
き
也
た
と
へ
は
」
三
ウ
　
　
　
　
さ
か
の
山
雲
ゐ
る
こ
ろ
は
み
か
り
す
る
　
　
　
　
　
お
は
な
か
す
ゑ
の
秋
の
夕
く
れ
　
　
是
は
言
葉
つ
ゝ
き
た
れ
と
も
道
理
き
こ
へ
す
た
と
へ
は
　
　
　
　
春
の
夜
の
夢
の
う
き
橋
と
た
へ
し
て
　
　
　
　
　
嶺
に
別
る
ゝ
よ
こ
雲
の
空
　
　
是
は
乱
思
病
の
哥
な
り
た
と
ひ
そ
こ
に
は
い
か
な
る
山
は
の
は
と
木
々
は
の
は
と
き
ゝ
に
く
き
な
り
如
此
上
下
の
句
の
あ
い
た
に
て
も
一
句
の
中
に
て
も
て
に
は
の
字
も
し
は
物
の
名
言
の
字
に
て
も
耳
に
立
を
き
ら
ふ
へ
し
物
の
名
と
こ
と
は
と
さ
し
合
哥
　
　
　
　
う
く
ひ
す
も
み
え
す
な
り
ぬ
る
か
す
み
か
な
　
　
　
　
　
　
木
の
も
と
く
ら
き
は
る
の
ゆ
ふ
く
れ
鶯
の
す
と
み
え
す
の
す
と
是
を
き
ら
ふ
な
り
三
乱
思
病
と
は
哥
の
心
の
き
こ
え
す
こ
と
に
り
も
な
き
う
た
な
り
哥
は
道
理
を
む
ね
と
し
て
そ
の
う
へ
に
こ
と
葉
を
か
さ
る
へ
し
し
か
る
に
こ
と
わ
り
の
聞
ぬ
は
哥
に
あ
ら
す
よ
く
〳
〵
き
こ
ふ
へ
き
な
り
た
と
へ
は
　
　
　
　
さ
か
の
山
雲
ゐ
る
こ
ろ
は
み
か
り
す
る
」
三
オ
　
　
　
　
　
　
お
は
な
か
す
ゑ
の
穐
の
ゆ
ふ
く
れ
是
は
こ
と
葉
つ
ゝ
き
た
れ
と
も
道
理
き
こ
え
す
た
と
へ
は
　
　
　
　
春
の
夜
の
夏
の
う
き
は
し
と
た
へ
し
て
　
　
　
　
　
　
み
ね
に
わ
か
る
ゝ
よ
こ
雲
の
空
こ
れ
は
乱
思
病
の
哥
な
り
た
と
ひ
そ
こ
に
い
か
な
る
本
文
お
も
か
ま
へ
面
に
理
な
か
ら
ん
う
た
は
此
病
の
か
れ
か
た
し
四
風
傍
の
や
ま
ひ
と
は
む
ね
と
よ
む
へ
き
題
お
は
そ
は
に
な
し
て
こ
と
な
る
こ
と
に
か
ゝ
る
哥
な
り
た
と
へ
は
花
月
『
竹
園
抄
』
翻
刻
─　　─115
　
　
本
文
を
も
か
ま
へ
よ
面
に
文
理
な
か
ら
ん
哥
は
此
病
　
　
の
か
れ
か
た
し
四　
風
傍
の
病
と
は
む
ね
と
よ
む
へ
き
題
を
は
そ
は
に
　
　
  
な
し
て
こ
と
な
る
こ
と
に
か
ゝ
る
う
た
也
た
と
へ
は
花
」
四
オ
　
　
月
を
題
に
て
読
へ
き
に
花
月
ゆ
へ
に
雲
の
い
と
は
し
　
　
き
と
い
ゝ
て
雲
の
み
に
心
を
か
け
て
花
月
に
心
を
い
れ
　
　
ぬ
哥
な
り
た
と
へ
は
　
　
　
　
山
さ
く
ら
そ
れ
と
も
見
へ
す
し
ら
雲
の
　
　
　
　
　
な
へ
て
た
ち
ぬ
る
御
吉
野
ゝ
や
ま
　
　
是
は
い
か
に
も
雲
の
か
ゝ
ら
は
か
ゝ
れ
花
は
こ
と
に
　
　
し
ら
〳
〵
お
も
し
ろ
し
と
よ
む
へ
き
に
は
な
は
　
　
そ
れ
と
も
見
へ
す
雲
の
み
か
ゝ
る
と
よ
め
る
風
傍
　
　
の
病
な
り
後
白
河
院
の
御
時
宇
治
に
て
哥
合
　
　
有
し
に
あ
る
女
房
紅
葉
と
い
ふ
題
に
て
」
四
ウ
　
　
　
　
入
日
さ
す
お
の
へ
の
雲
の
く
れ
な
い
に
　
　
　
　
　
う
つ
る
や
よ
そ
の
も
み
ち
な
る
ら
ん
　
　
此
哥
風
情
も
や
さ
し
く
よ
き
哥
と
い
ひ
さ
た
あ
り
し
か
　
　
と
も
風
傍
の
病
の
か
れ
か
た
く
て
ま
け
に
定
め
ら
れ
　
　
ぬ
い
か
に
も
入
日
は
雲
に
う
つ
る
と
も
紅
葉
を
は
見
せ
て
　
　
こ
そ
よ
か
る
へ
き
を
入
日
の
雲
や
紅
葉
に
て
あ
る
ら
ん
を
題
に
て
よ
む
へ
き
に
花
月
ゆ
へ
に
雲
の
い
と
わ
し
き
と
い
ゝ
て
雲
の
み
に
心
を
か
け
て
花
月
に
心
お
い
れ
ぬ
哥
な
り
た
と
へ
は
　
　
　
　
山
さ
く
ら
そ
れ
と
も
み
え
す
し
ら
雲
の
　
　
　
　
　
　
な
へ
て
た
ち
ぬ
る
み
よ
し
野
ゝ
山
」
三
ウ
是
は
い
か
に
も
雲
の
か
ゝ
ら
は
か
ゝ
れ
花
は
つ
と
に
し
ろ
く
お
も
し
ろ
し
と
こ
そ
よ
む
へ
き
に
花
は
そ
れ
と
も
み
え
す
雲
の
み
か
ゝ
る
と
よ
め
る
風
傍
の
や
ま
ひ
な
り
後
白
河
院
の
御
時
宇
治
に
て
哥
合
あ
り
し
に
あ
る
女
房
紅
葉
と
い
ふ
題
に
て
　
　
　
　
入
日
さ
す
お
の
へ
の
雲
の
く
れ
な
い
に
　
　
　
　
　
　
う
つ
る
や
よ
そ
の
も
み
ち
な
る
ら
ん
此
哥
風
情
も
や
さ
し
く
て
よ
き
う
た
と
い
ひ
さ
た
め
ら
れ
し
か
と
も
風
傍
の
病
の
か
れ
か
た
く
て
ま
け
に
さ
た
め
ら
れ
ぬ
い
か
に
い
り
日
は
雲
に
う
つ
る
と
も
紅
葉
を
は
み
せ
て
こ
そ
よ
か
る
へ
き
に
入
日
の
雲
や
紅
葉
に
て
あ
る
ら
む
と
よ
め
る
題
の
為
に
は
め
ん
ほ
く
な
き
哥
な
り
他
准
之
五
片
題
病
と
は
長
題
に
片
方
を
は
ほ
め
て
か
た
〳
〵
そ
し
る
」
四
オ
哥
な
り
是
つ
ね
に
人
の
あ
や
ま
る
病
な
り
た
と
へ
は
名
所
の
月
と
い
ふ
題
に
─　　─116
　
　
と
よ
め
る
は
題
の
た
め
に
は
お
も
し
ろ
く
も
な
き
哥
な
り
　
　
こ
れ
ら
に
て
心
ろ
ふ
へ
き
な
り
五　
片
題
病
と
は
長
題
に
片
方
を
は
ほ
め
て
か
た
〳
〵
そ
し
る
　
　
哥
な
り
是
つ
ね
に
人
の
あ
や
ま
る
病
な
り
た
と
へ
は
」
五
オ
　
　
名
処
の
月
と
い
ふ
題
に
　
　
　
　
あ
か
し
か
た
く
ま
な
き
な
み
の
う
へ
な
れ
は
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
か
ら
に
て
月
は
す
み
け
り
　
　
是
は
村
上
の
御
時
も
ち
あ
つ
か
い
さ
た
せ
し
片
題
の
う
た
　
　
な
り
作
者
し
る
さ
す
此
月
は
明
石
か
た
に
す
ま
す
　
　
は
い
た
つ
ら
物
と
き
こ
え
た
り
あ
か
し
と
い
ふ
名
の
　
　
く
も
り
な
き
浪
な
れ
は
こ
そ
月
す
め
さ
な
く
は
　
　
す
ま
し
と
よ
め
り
ま
た
鳥
羽
院
の
御
時
頼
政
　
　
片
題
の
哥
に
　
　
　
　
月
か
け
の
う
つ
ら
さ
り
せ
は
山
桜
」
五
ウ
　
　
　
　
　
花
や
は
夜
の
に
し
き
な
る
へ
き
　
　
是
も
月
の
み
ほ
め
て
月
ゆ
へ
に
こ
そ
桜
の
花
を
も
み
　
　
た
り
む
ね
と
す
へ
き
は
な
は
い
た
つ
ら
も
の
に
て
侍
り
六　
首
尾
の
病
と
は
上
の
句
の
初
の
五
の
句
と
下
の
お
は
り
　
　
の
句
と
か
け
あ
は
ぬ
哥
な
り
哥
は
い
か
に
も
上
下
む
す
ひ
　
　
あ
わ
せ
て
有
を
哥
と
は
い
ふ
な
り
上
下
も
か
け
あ
わ
さ
　
　
　
　
あ
か
し
か
た
く
ま
な
き
な
み
の
う
へ
な
れ
は
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
か
ら
に
て
月
は
す
み
け
り
是
は
村
上
の
御
時
も
ち
あ
つ
か
い
さ
た
せ
し
片
題
の
哥
也
作
者
し
る
さ
す
こ
の
月
は
明
石
か
た
に
す
ま
す
は
い
た
つ
ら
物
と
き
こ
え
た
り
あ
か
し
と
い
ふ
名
の
も
り
な
り１
浪
な
れ
は
こ
そ
月
は
す
め
さ
な
く
は
す
ま
し
と
よ
め
り
ま
た
鳥
羽
院
の
御
と
き
頼
政
片
題
の
哥
に
月
の
前
の
花
と
い
ふ
題
に
て
　
　
　
　
月
影
の
う
つ
ら
さ
り
せ
は
山
さ
く
ら
　
　
　
　
　
　
は
る
や
は
夜
の
に
し
き
な
る
へ
き
こ
れ
も
月
の
み
ほ
め
て
月
ゆ
へ
に
こ
そ
花
お
も
み
れ
む
ね
」
四
ウ
と
す
へ
き
花
は
い
た
つ
ら
物
に
て
侍
り
六
首
尾
の
や
ま
ひ
と
は
上
句
の
初
の
五
の
句
と
下
の
お
は
り
の
句
と
か
け
あ
わ
ぬ
哥
な
り
哥
は
い
か
に
も
上
下
む
す
ひ
あ
わ
せ
て
あ
る
を
哥
と
は
い
ふ
な
り
か
み
し
も
か
け
あ
わ
さ
る
は
た
ゝ
こ
と
葉
お
ふ
た
つ
な
ら
へ
た
る
か
こ
と
し
和
哥
に
い
は
く
　
　
　
　
お
も
ひ
き
や
太
山
の
お
く
の
さ
ひ
し
さ
は
　
　
　
　
　
　
雪
ふ
り
う
つ
む
冬
に
も
あ
る
か
な
上
句
に
お
も
ひ
き
や
と
云
は
下
句
の
お
わ
り
に
思
ひ
き
や
と
い
ゝ
つ
る
こ
と
は
を
う
け
て
物
お
も
ふ
と
も
か
ゝ
る
す
ま
ひ
を
す
『
竹
園
抄
』
翻
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る
は
た
ゝ
言
葉
を
ふ
た
つ
な
ら
へ
た
る
こ
と
し
本
哥
　
　
に
い
は
く
　
　
　
　
お
も
ひ
き
や
太
山
の
お
く
の
さ
ひ
し
さ
は
　
　
　
　
　
雪
ふ
り
う
つ
む
冬
に
も
あ
る
哉
」
六
オ
　
　
上
句
に
お
も
ひ
き
や
と
云
は
下
句
の
お
は
り
に
お
も
ひ
　
　
と
い
ゝ
つ
る
こ
と
葉
を
う
け
て
も
の
を
お
も
ふ
　
　
と
も
か
ゝ
る
す
ま
ひ
を
す
る
と
も
い
ふ
へ
し
　
　
是
を
よ
く
〳
〵
心
得
す
ま
し
て
哥
を
は
読
侍
　
　
る
へ
き
事
な
り
一　
対
言
と
は
こ
の
み
ち
に
よ
く
秘
す
る
物
な
り
其
　
　
ゆ
へ
は
な
を
よ
む
と
お
も
へ
と
も
上
下
の
言
葉
た
　
　
い
す
る
様
と
し
ら
さ
れ
は
哥
に
あ
ら
す
対
言
と
　
　
  
い
ふ
は
た
と
へ
は
問
答
の
こ
と
く
上
句
に
い
ふ
こ
と
を
下
句
に
　
　
心
を
あ
ら
は
す
な
り
た
と
へ
は
上
に
さ
く
ら
」
六
ウ
　
　
と
い
は
ゝ
下
に
匂
ふ
と
も
咲
く
ち
る
霞
木
陰
な
と
花
に
　
　
え
ん
あ
る
こ
と
葉
を
対
す
へ
し
上
に
月
と
あ
ら
ん
　
　
に
下
に
雲
な
し
と
も
さ
や
け
し
と
も
対
す
へ
し
是
に
　
　
つ
ゐ
し
て
雙
対
乱
対
と
て
二
有
双
対
と
は
首
と
か
　
　
しイニ
らと
を
つ
い
し
中
と
中
と
を
対
し
下
に
し
も
を
た
ゐ
　
　
す
る
な
り
た
と
へ
は
な
と
も
い
ふ
へ
し
是
を
よ
く
〳
〵
心
得
す
ま
し
て
哥
を
よ
み
侍
へ
き
事
な
り
一
対
言
と
は
こ
の
み
ち
に
よ
く
秘
す
る
物
な
り
そ
の
ゆ
へ
は
哥
を
よ
む
と
お
も
へ
と
も
上
下
の
こ
と
は
た
い
す
る
や
う
を
し
ら
さ
れ
は
」
五
オ
哥
に
あ
ら
す
対
言
と
云
は
た
と
へ
は
問
答
の
こ
と
し
上
句
に
い
ふ
こ
と
を
下
句
に
心
を
あ
ら
は
す
な
り
た
と
へ
は
上
に
桜
と
い
は
ゝ
下
に
に
ほ
ふ
と
も
さ
く
は
な
霞
木
陰
な
と
花
に
ゑ
ん
あ
る
こ
と
葉
を
対
す
へ
し
上
に
月
と
あ
ら
ん
に
下
に
雲
な
し
と
も
さ
や
け
し
と
も
対
す
へ
し
是
に
つ
い
て
雙
対
乱
対
と
て
二
あ
り
双
対
と
は
首
と
首
と
を
対
し
な
か
と
中
と
を
た
い
し
下
に
し
も
お
対
す
る
な
り
た
と
へ
は
　
　
　
　
さ
く
ら
花
さ
き
に
け
ら
し
な
ふ
く
風
も
　
　
　
　
　
　
に
お
へ
る
か
た
に
な
ひ
く
し
ら
雲
桜
花
と
い
ふ
対
に
に
ほ
ふ
と
よ
み
吹
風
に
し
ら
雲
と
対
す
る
な
り
こ
れ
に
あ
ま
た
の
し
な
あ
り
か
み
に
桜
と
よ
み
て
下
に
花
と
対
す
る
や
う
も
有
こ
れ
お
な
し
も
の
な
れ
と
も
こ
と
葉
か
は
り
ぬ
れ
は
上
下
対
し
て
く
る
し
か
ら
す
ま
た
上
三
句
下
二
句
の
」
五
ウ
物
な
れ
は
上
下
を
た
い
し
て
な
か
を
略
す
る
や
う
も
あ
り
大
意
を
も
つ
て
大
か
た
を
た
い
す
る
や
う
も
あ
り
そ
の
や
う
と
云
は
　
　
　
　
久
か
た
の
あ
ま
つ
み
そ
ら
の
雲
は
み
な
─　　─118
　
　
　
　
桜
は
な
さ
き
に
け
ら
し
な
ふ
く
風
に
　
　
　
　
　
匂
ほ
へ
る
か
た
に
な
ひ
く
し
ら
雲
　
　
桜
花
と
い
ふ
対
に
匂
ふ
と
読
吹
風
に
し
ら
雲
と
対
す
　
　
  
る
是
に
あ
ま
た
の
し
な
有
上
に
桜
と
読
て
下
に
花
と
対
」
七
オ
　
　
す
る
様
も
あ
り
是
お
な
し
物
な
れ
と
も
言
葉
か
は
り
ぬ
れ
は
　
　
上
下
に
対
し
て
く
る
し
か
ら
す
又
上
三
句
下
二
句
の
物
　
　
な
れ
は
上
下
を
た
い
し
て
中
を
略
す
る
様
も
あ
り
　
　
大
意
を
以
大
か
た
た
い
す
る
様
も
有
其
様
と
云
は
　
　
　
　
久
か
た
の
あ
ま
つ
み
空
の
雲
は
み
な
　
　
　
　
　
月
に
は
れ
ゆ
く
山
の
秋
か
せ
　
　
是
は
久
か
た
は
月
を
た
ゐ
し
雲
に
風
を
対
す
る
な
り
　
　
是
中
を
略
す
る
　
　
　
　
玉
川
の
里
の
卯
の
花
さ
か
り
と
も
　
　
　
　
　
見
ゆ
る
は
か
り
に
月
そ
さ
や
け
き
」
七
ウ
　
　
是
は
卯
の
は
な
に
月
を
た
い
す
る
な
り
中
を
略
す
る
　
　
哥
な
り
大
意
の
対
と
云
は
　
　
　
　
ほ
の
〳
〵
と
明
石
の
浦
の
朝
き
り
に
　
　
　
　
　
し
ま
か
く
れ
行
舩
を
し
そ
お
も
ふ
　
　
是
は
上
句
に
明
石
の
う
ら
と
云
て
下
句
に
嶋
か
く
れ
行
　
　
ふ
ね
と
対
す
る
な
り
こ
れ
ら
は
大
意
の
対
な
り
　
　
　
　
　
　
月
に
は
れ
ゆ
く
山
の
穐
か
せ
是
は
久
か
た
に
月
を
た
い
し
雲
に
は
風
を
た
い
す
る
也
こ
れ
な
か
を
略
す
る
対
な
り
　
　
　
　
玉
川
の
里
の
卯
の
は
な
さ
か
り
と
も
　
　
　
　
　
　
み
ゆ
る
は
か
り
に
月
そ
さ
や
け
き
是
卯
の
は
な
に
月
を
対
す
る
な
り
な
か
を
略
す
る
哥
な
り
大
意
の
対
と
い
ふ
は
　
　
　
　
ほ
の
〳
〵
と
あ
か
し
の
う
ら
の
あ
さ
霧
に
　
　
　
　
　
　
嶋
か
く
れ
行
舟
お
し
そ
お
も
ふ
こ
れ
は
上
句
に
明
石
の
浦
と
云
て
下
句
に
嶋
か
く
れ
行
舩
と
」
六
オ
た
い
す
る
な
り
こ
れ
ら
は
大
意
の
対
な
り
乱
対
と
い
ふ
に
ま
た
二
種
有
一
に
は
上
句
の
は
し
め
の
こ
と
葉
を
下
句
の
お
わ
り
に
た
い
し
て
な
か
お
う
へ
に
た
い
し
下
お
中
に
対
す
る
な
り
本
哥
曰
ク
　
　
　
　
梅
の
花
そ
れ
と
も
み
え
す
久
か
た
の
　
　
　
　
　
　
あ
ま
き
る
雪
の
な
へ
て
ふ
れ
ゝ
は
是
は
上
に
中
お
た
い
し
梅
に
雪
を
た
い
す
る
な
り
　
　
　
　
さ
く
ら
は
な
さ
き
に
け
ら
し
な
足
引
の
　
　
　
　
　
　
山
の
か
ひ
よ
り
み
ゆ
る
し
ら
雲
是
は
上
下
に
た
い
す
る
哥
な
り
桜
花
に
雲
お
た
ひ
す
る
『
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翻
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乱
対
と
い
ふ
に
又
二
種
有
一
に
は
上
句
の
初
め
の
言
葉
　
　
を
下
句
の
お
わ
り
に
対
し
て
中
を
う
へ
に
た
ゐ
し
下
を
　
　
中
に
対
す
る
な
り
本
哥
に
云
　
　
　
　
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
へ
す
久
堅
の
」
八
オ
　
　
　
　
　
あ
ま
き
る
雪
に
な
へ
て
ふ
れ
ゝ
は
　
　
是
は
上
に
中
を
対
し
梅
に
雪
を
対
す
る
な
り
　
　
　
　
桜
花
咲
に
け
ら
し
な
足
引
の
　
　
　
　
　
山
の
か
ひ
よ
り
見
ゆ
る
し
ら
雲
　
　
是
は
上
下
に
対
す
る
哥
な
り
桜
花
に
雲
を
た
ゐ
す
る
也
　
　
二
に
か
み
の
言
葉
を
こ
と
〳
〵
く
に
う
け
ね
と
も
上
に
　
　
有
木
草
月
花
な
と
を
句
に
対
せ
ね
と
も
心
は
か
り
　
　
対
す
る
也
た
と
へ
は
　
　
　
　
月
や
あ
ら
ん
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
　
　
　
　
　
わ
か
身
ひ
と
つ
は
本
の
身
に
し
て
」
八
ウ
　
　
是
は
月
も
春
も
下
に
対
す
る
言
葉
な
け
れ
と
も
心
は
か
り
　
　
の
対
な
り
大
か
た
哥
は
千
万
お
ゝ
し
と
い
へ
と
も
此
四
の
　
　
対
に
は
過
へ
か
ら
す
哥
を
読
ん
人
は
此
哥
を
よ
く
〳
〵
　
　
心
得
て
読
へ
き
也
是
は
こ
と
に
哥
の
秘
事
な
り
　
　
た
や
す
く
人
に
ゆ
る
す
へ
か
ら
す
い
か
に
徳
を
そ
な
へ
　
　
六
義
た
ゝ
し
き
哥
な
り
と
も
一
切
は
対
言
に
よ
る
へ
き
な
り
二
に
上
の
こ
と
葉
を
こ
と
〳
〵
く
に
う
け
ね
と
も
上
に
あ
る
木
草
月
花
な
と
を
下
句
に
対
せ
ね
と
も
心
は
か
り
対
す
る
な
り
た
と
へ
は
」
六
ウ
　
　
　
　
月
や
あ
ら
ぬ
は
る
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
　
　
　
　
　
　
わ
か
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
み
に
し
て
是
は
月
も
春
も
下
に
た
い
す
る
こ
と
葉
は
な
け
れ
と
も
心
は
か
り
の
対
な
り
大
方
う
た
は
千
萬
お
ゝ
し
と
い
へ
と
も
こ
の
四
の
対
に
は
す
く
へ
か
ら
す
哥
を
よ
ま
ん
人
は
此
哥
お
よ
く
〳
〵
心
得
て
よ
む
へ
き
な
り
是
は
こ
と
に
哥
の
秘
事
な
り
た
や
す
く
人
に
ゆ
る
す
へ
か
ら
す
い
か
に
徳
を
そ
な
へ
六
儀
た
ゝ
し
き
哥
な
り
と
も
一
切
は
対
言
に
よ
る
へ
き
な
り
対
言
の
し
と
け
な
か
ら
ん
は
哥
に
あ
る
へ
か
ら
す
三
親
句
疎
句
事
こ
れ
又
哥
道
の
秘
事
ゆ
ゝ
し
き
大
事
也
よ
く
〳
〵
こ
れ
を
心
す
へ
し
〳
〵
一
親
句
に
お
い
て
二
儀
あ
り
一
ニ
　
　
ハ
響
の
親
句
二
ニ
　
　
ハ
正
親
句
な
り
ひ
ゝ
き
の
親
句
に
つ
い
て
又
二
種
あ
り
一
ニ
　
　
ハ
五
音
」
七
オ
相
通
二
ニ
五
音
連
聲
な
り
五
音
相
通
は
ゆ
ゝ
し
き
秘
事
な
り
五
音
連
聲
五
七
五
七
々
の
句
の
う
つ
り
の
ひ
ゝ
き
な
り
響
の
き
れ
つ
る
謌
は
い
の
ち
の
な
き
う
た
な
り
　
　
　
　
ほ
の
〳
〵
と
お
ち
の
外
山
に
き
な
く
な
り
─　　─120
　
　
な
り
対
言
の
し
と
け
な
か
ら
ん
は
哥
に
あ
る
へ
か
ら
す
三　
親
句
疎
句
事
是
は
ま
た
哥
の
道
の
秘
事
ゆ
ゝ
し
き
　
　
大
事
な
り
よ
く
〳
〵
此
を
ひ
す
可
し
一　
  
親
句
に
二
の
義
有
一
に
は
響
の
親
句
二
に
は
正
親
句
な
り
」
九
オ
　
　
ひ
ゝ
き
の
親
句
に
つ
ゐ
て
又
二
種
有
一
に
は
五
音
相
通
連
声
　
　
な
り
五
音
相
通
は
ゆ
ゝ
し
き
秘
事
也
五
音
連
声
　
　
五
七
五
七
七
の
句
の
う
つ
り
の
ひ
ゝ
き
の
き
れ
つ
る
哥
は
　
　
命
の
な
き
哥
な
り
　
　
　
　
ほ
の
〳
〵
と
を
ち
の
外
山
に
来
鳴
か
り
　
　
　
　
　
し
は
し
か
た
ら
へ
ね
く
ら
さ
た
め
て
　
　
是
は
ほ
と
ゝ
き
す
を
読
哥
也
む
か
し
の
哥
は
な
に
と
　
　
形
を
あ
ら
は
さ
ね
と
も
か
く
も
読
侍
な
り
當
世
は
か
ゝ
る
　
　
へ
か
ら
す
ほ
の
〳
〵
と
を
ち
と
い
ふ
は
を
の
響
也
し
は
し
　
　
と
い
ふ
は
い
の
ひ
ゝ
き
也
余
は
是
に
て
し
る
へ
し
か
く
の
如
ク
」
九
ウ
　
　
五
句
の
つ
ゝ
き
響
の
は
な
れ
さ
る
を
五
音
連
声
の
親
　
　
句
と
い
ふ
な
り
　
　
二
に
は
正
親
句
と
い
ふ
は
響
つ
か
さ
れ
と
も
言
葉
き
れ
さ
る
　
　
哥
也
正
躰
を
よ
む
こ
と
そ
の
躰
を
は
な
れ
さ
る
歌
な
り
　
　
た
と
へ
は
　
　
　
　
吉
野
山
嶺
の
桜
の
ち
り
し
よ
り
　
　
　
　
　
　
し
は
し
か
た
ら
へ
ね
く
ら
さ
た
め
て
是
は
ほ
と
ゝ
き
す
を
よ
め
る
謌
な
り
昔
の
哥
は
な
に
と
か
た
ち
お
あ
ら
は
さ
ね
と
も
か
く
も
よ
み
侍
り
當
世
は
か
ゝ
る
へ
か
ら
す
ほ
の
〳
〵
と
お
ち
と
い
ふ
は
お
の
ひ
ゝ
き
な
り
し
は
し
と
い
ふ
は
い
の
響
也
余
こ
れ
に
て
し
る
へ
し
か
く
の
こ
と
く
五
句
の
つ
ゝ
き
ひ
ゝ
き
の
は
な
れ
さ
る
を
五
音
連
聲
の
親
句
と
い
ふ
也
二
正
親
句
と
い
ふ
響
つ
ゝ
か
さ
れ
と
も
こ
と
葉
さ
れ
た
る
哥
也
正
躰
お
よ
む
と
そ
の
躰
お
は
な
れ
さ
る
哥
な
り
た
と
へ
は
」
七
ウ
　
　
　
　
よ
し
野
山
峯
の
さ
く
ら
の
ち
り
し
よ
り
　
　
　
　
　
　
は
な
は
あ
た
な
る
も
の
と
こ
そ
し
れ
吉
野
山
と
い
ひ
て
や
か
て
み
ね
と
つ
ゝ
き
桜
と
い
ひ
て
や
か
て
散
と
い
ひ
て
花
と
あ
る
是
正
親
句
の
哥
也
こ
れ
和
哥
万
徳
の
な
か
の
意
也
た
と
へ
は
六
義
九
章
の
よ
き
哥
な
る
へ
し
亦
五
音
相
通
と
い
ふ
は
五
音
の
う
ち
に
い
つ
れ
へ
も
く
る
し
か
ら
す
た
と
へ
は
　
　
　
　
あ
さ
霞
み
ね
の
木
す
へ
も
み
え
ぬ
ま
に
　
　
　
　
　
　
た
ち
か
く
し
け
り
花
の
香
は
し
て
朝
霞
の
み
と
も
と
は
ま
み
む
め
も
の
五
音
の
う
ち
な
り
も
み
と
い
ふ
も
う
へ
に
お
な
し
ま
て
の
て
と
た
ち
の
た
と
は
た
ち
『
竹
園
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翻
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花
は
あ
た
な
るる
もも
の
と
こ
そ
し
れ
　
　
吉
野
山
と
い
ふ
て
や
か
て
嶺
と
つ
ゝ
き
桜
と
い
ふ
て
ち
る
と
　
　
花
月
是
正
親
句
の
哥
な
り
是
和
か
万
徳
の
中
　
　
の
心
也
た
と
へ
は
六
義
九
章
の
は
る
ゝ
と
い
へ
と
も
」
一
〇
オ
　
　
か
く
の
こ
と
く
読
ん
は
能
哥
な
る
へ
し
ま
た
五
音
相
　
　
通
と
い
ふ
は
五
音
の
内
に
い
つ
れ
へ
も
付
る
く
る
し
　
　
か
ら
す
た
と
へ
は
　
　
　
　
朝
か
す
み
み
ね
の
木
す
ゑ
も
見
へ
ぬ
ま
て
　
　
　
　
　
た
ち
か
へ
し
け
り
花
の
香
は
し
て
　
　
朝
霞
の
み
と
も
と
は
ま
み
む
め
も
の
五
音
の
内
な
り
　
　
も
み
と
い
ふ
も
上
に
う
ち
ま
て
の
て
と
た
ち
と
の
た
　
　
と
は
た
ち
つ
て
の
五
音
な
り
此
を
も
つ
て
一
切
心
得
へ
し
一　
疎
句
と
い
ふ
は
響
も
通
す
言
葉
も
き
れ
た
れ
と
も
こ
ゝ
ろ
　
　
  
は
な
れ
ぬ
哥
也
是
は
よ
く
ひ
ろ
う
の
哥
な
り
読
や
す
き
」
一
〇
ウ
　
　
様
な
る
へ
し
一　
六
義
に
付
て
三
種
の
差
別
有
性
躰
形
な
り
躰
正
の
　
　
六
義
と
い
ふ
は
形
の
二
種
也
極
た
る
大
事
の
秘
事
な
る
が
　
　
ゆ
へ
に
不
記
口
傳
し
習
へ
し
性
の
六
義
と
云
は
　
　
風フウ
賦フ
比ヒ
興キヤウ
稚ガ
頌シヤ
ウな
り
　
　
風
と
云
は
そ
へ
哥
な
り
是
本
意
を
面
に
あ
ら
は
さ
て
つ
て
の
五
音
な
り
是
お
も
つ
て
一
切
心
得
へ
し
一
疎
句
と
い
ふ
は
ひ
ゝ
き
も
か
よ
は
す
こ
と
葉
も
き
れ
た
れ
と
も
」
八
オ
心
は
な
れ
ぬ
哥
也
こ
れ
は
よ
く
ひ
ろ
ふ
の
哥
な
り
よ
み
や
す
き
様
な
る
へ
し
一
六
義
に
付
て
三
種
の
差
別
有
性
躰
形
な
り
躰
正
の
六
義
と
い
ふ
は
形
の
二
種
也
き
わ
め
た
る
大
事
の
秘
事
也
故
に
し
る
さ
す
口
伝
し
な
ら
ふ
へ
し
性
の
六
義
と
い
ふ
は
風フウ
賦フ
比ヒ
興キヤウ
稚カ
頌シヤ
ウ
　
一
風
と
い
ふ
は
そ
へ
哥
な
り
是
本
意
を
お
も
て
に
あ
ら
は
さ
て
よ
そ
の
物
に
い
ひ
あ
ら
わ
し
て
そ
の
心
を
う
る
哥
也
た
と
へ
は
　
　
　
　
な
に
は
つ
に
さ
く
や
こ
の
は
な
冬
こ
も
り
　
　
　
　
　
　
今
は
は
る
へ
と
さ
く
や
こ
の
は
な
此
謌
は
仁
徳
天
皇
の
御
弟
宇
治
の
稚
倉
宮
と
た
か
ひ
に
く
ら
い
を
ゆ
つ
り
て
国
に
王
な
き
事
三
年
也
兄
は
お
と
ゝ
こ
そ
父
應
神
天
皇
の
ゆ
つ
り
お
得
給
た
れ
は
位
に
つ
き
給
は
」
八
ウ
め
と
て
う
け
と
り
給
は
す
弟
は
兄
を
置
た
て
ま
つ
り
て
位
に
即
へ
か
ら
す
と
て
ゆ
つ
り
た
て
ま
つ
り
給
け
る
を
弟
わ
れ
か
く
て
あ
れ
は
こ
そ
位
に
つ
き
給
は
ね
と
て
つ
い
に
病
死
給
へ
り
し
か
る
あ
い
た
ち
か
ら
な
く
仁
徳
位
に
即
給
け
り
そ
れ
を
王
仁
大
臣
よ
め
る
哥
也
難
波
つ
と
は
仁
徳
─　　─122
　
　
余
所
の
物
に
云
あ
ら
は
し
て
其
心
を
う
る
哥
な
り
た
と
へ
は
　
　
　
　
難
波
津
に
さ
く
や
こ
の
花
冬
こ
も
り
　
　
　
　
　
い
ま
は
春
へ
と
さ
く
や
こ
の
花
　
　
此
哥
は
仁
徳
天
皇
の
御
弟
宇
治
の
稚アキ
倉
宮
と
た
」
一
一
オ
　
　
か
ひ
に
く
ら
ゐ
を
ゆ
つ
り
て
国
に
な
き
こ
と
三
年
　
　
な
り
兄
は
弟
こ
そ
父
應
神
天
皇
の
ゆ
つ
り
を
請
　
　
給
た
れ
は
位
に
つ
き
給
め
と
て
請
と
り
給
は
す
　
　
弟
は
兄
を
置
た
て
ま
つ
り
て
位
に
即
へ
か
ら
す
と
て
　
　
ゆ
つ
り
た
て
ま
つ
り
給
け
る
を
弟
我
か
く
て
あ
れ
　
　
は
こ
そ
位
に
つ
き
給
は
ね
と
て
つ
ゐ
に
病
死
給
へ
り
　
　
し
か
る
間
ち
か
ら
な
く
仁
徳
位
に
即
給
け
り
そ
れ
を
王
　
　
仁
大
臣
読
る
哥
な
り
難
波
津
と
は
仁
徳
の
御
座
　
　
家
の
名
な
り
難
波
津
に
咲
や
こ
の
花
冬
籠
り
と
は
位
に
　
　
  
つ
き
た
ま
ふ
へ
き
花
咲
き
た
れ
と
も
い
ま
た
時
の
花
」
一
一
ウ
　
　
に
て
な
け
れ
は
冬
籠
り
と
云
な
り
今
は
春
へ
と
咲
　
　
や
此
花
と
云
は
今
こ
そ
時
の
花
よ
と
読
る
心
也
此
哥
お
も
　
　
て
に
は
す
へ
て
仁
徳
天
皇
の
御
事
と
き
こ
へ
ね
と
も
　
　
底
に
は
か
の
御
事
な
り
か
ゝ
る
哥
を
風
躰
の
哥
と
云
な
り
　
　
風
と
い
ふ
は
諷
な
り
諷
と
い
ふ
は
た
と
へ
な
り
是
は
風
の
　
　
色
躰
見
へ
ね
と
も
余
所
の
物
に
あ
た
り
て
風
と
知
ら
る
ゝ
の
御
座
家
の
名
也
な
に
は
つ
に
さ
く
や
こ
の
花
冬
こ
も
り
と
い
ふ
は
位
に
つ
き
給
へ
き
花
咲
た
れ
と
も
い
ま
た
時
の
花
に
て
な
け
れ
は
冬
籠
と
い
ふ
也
今
は
は
る
へ
と
咲
や
此
花
と
い
ふ
は
い
ま
こ
そ
時
の
花
よ
と
よ
め
る
也
此
哥
お
も
て
に
は
す
へ
て
仁
徳
天
皇
の
御
事
聞
え
ね
と
も
底
は
か
の
御
事
也
か
ゝ
る
哥
を
風
躰
の
哥
と
い
ふ
也
風
と
い
ふ
は
諷
也
諷
と
云
は
風
の
色
躰
み
え
ね
と
も
よ
そ
の
物
に
あ
た
り
て
風
と
し
ら
る
ゝ
か
こ
と
く
に
風
の
哥
は
お
も
ふ
」
九
オ
事
を
こ
と
物
に
あ
ら
は
す
な
り
二
賦
の
哥
と
は
一
首
に
心
の
あ
ま
た
あ
る
哥
也
賦
と
い
ふ
字
お
は
く
は
る
と
も
つ
く
す
と
も
よ
め
り
さ
れ
は
一
首
に
こ
と
を
あ
ま
た
つ
く
し
た
る
哥
也
た
と
へ
は
　
　
　
　
さ
く
花
に
お
も
ひ
つ
く
身
の
あ
ち
き
な
さ
　
　
　
　
　
　
身
に
い
た
つ
き
の
い
る
も
し
ら
す
て
開
花
と
は
変
心
な
り
い
た
つ
き
と
は
文
選
に
は
勞
の
字
を
つ
か
ひ
典
に
は
煩
の
字
を
つ
か
へ
り
文
選
又
文
記
に
は
無
常
を
い
た
つ
き
と
い
ゑ
り
相
如
野
章
か
云
菴
蓬
已
無
常
と
い
へ
り
三
比
哥
は
た
く
ら
へ
事
の
哥
也
物
を
二
つ
い
つ
れ
も
お
な
し
様
な
り
と
く
ら
ふ
る
哥
な
り
本
哥
云
『
竹
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』
翻
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か
こ
と
く
風
の
哥
は
お
も
ふ
事
を
こ
と
物
に
あ
ら
は
す
な
り
二　
賦
の
哥
と
は
一
首
に
心
の
あ
ま
た
有
哥
な
り
賦
と
い
ふ
　
　
字
を
は
く
は
る
と
も
つ
く
す
と
も
読
り
さ
れ
は
一
首
に
　
　
事
を
あ
ま
た
つ
く
し
た
る
哥
な
り
た
と
へ
は
」
一
二
オ
　
　
　
　
咲
花
に
思
ひ
つ
く
身
の
あ
ち
き
な
き
　
　
　
　
　
身
に
い
た
つ
き
の
い
る
も
し
ら
す
て
　
　
咲
花
と
は
変
心
な
り
い
た
つ
き
と
は
文
迁
に
は
勞
の
　
　
字
を
通
ひ
典
に
は
煩
の
字
を
つ
か
へ
り
文
迁
又
天
記
に
は
　
　
無
常
を
い
た
つ
き
と
い
へ
り
相
如
野
章
か
い
は
く
蚕
食
　
　
蓬
已
無
常
と
い
へ
り
三　
比
哥
た
く
ら
へ
こ
と
の
哥
な
り
物
を
二
色
も
お
な
し
　
　
様
な
り
と
く
ら
ふ
る
哥
也
　
　
　
　
き
み
に
朝
あ
し
た
の
霜
の
お
き
こ
な
は
　
　
　
　
　
恋
し
き
こ
と
に
き
ゝ
や
わ
た
ら
ん
」
一
二
ウ
　
　
是
は
き
み
に
別
て
命
の
消
ぬ
へ
き
こ
と
を
霜
と
き
へ
　
　
ぬ
へ
き
こ
と
を
く
ら
ふ
る
也
四　
興
題
是
は
た
と
へ
哥
な
り
是
は
物
を
二
並
て
い
つ
れ
も
　
　
に
た
り
と
い
へ
と
も
し
か
も
又
各
別
に
形
を
し
る
な
り
風
比
　
　
興
は
い
つ
れ
も
た
と
ふ
る
形
有
と
い
へ
と
も
風
は
心
と
心
　
　
と
を
た
と
へ
比
は
形
と
か
た
ち
を
た
と
へ
興
は
た
と
へ
し
　
　
　
　
春
に
け
さ
あ
し
た
の
霜
の
お
き
て
い
な
は
」
九
ウ
　
　
　
　
　
　
恋
し
き
こ
と
に
き
え
や
わ
た
ら
む
是
は
君
に
別
て
い
の
ち
の
消
ぬ
へ
き
事
を
霜
と
き
え
ぬ
へ
き
事
に
く
ら
ふ
る
な
り
四
興
題
こ
れ
は
た
と
へ
哥
な
り
こ
れ
は
物
を
二
つ
な
ら
へ
て
い
そ
（
マ
マ
）
れ
に
た
り
と
い
へ
と
も
し
か
も
ま
た
各
別
に
か
た
ち
を
し
る
な
り
風
比
興
い
つ
れ
も
た
と
ふ
る
形
あ
り
と
い
へ
と
も
風
は
心
と
心
と
を
た
と
へ
比
は
形
と
形
と
を
た
と
へ
興
は
た
と
ゑ
て
し
か
も
分
別
す
る
こ
の
か
わ
り
め
な
り
本
哥
に
　
　
　
　
わ
か
恋
は
よ
む
と
も
つ
き
し
あ
り
そ
海
の
　
　
　
　
　
　
は
る
の
ま
さ
こ
は
よ
み
つ
く
す
と
も
五
稚
の
哥
は
た
ゝ
こ
と
哥
な
り
是
は
物
に
た
と
へ
す
よ
せ
す
す
く
〳
〵
と
よ
め
る
哥
な
り
本
哥
に
云
　
　
　
　
い
つ
は
り
の
な
き
世
な
り
せ
は
い
か
は
か
り
」
一
〇
オ
　
　
　
　
　
　
人
の
こ
と
の
葉
う
れ
し
か
ら
ま
し
六
頌
の
哥
こ
れ
は
祝
哥
也
祈
祷
お
は
祝
と
い
ひ
ほ
む
る
お
は
頌
と
い
ふ
な
り
本
哥
曰
ク
　
　
　
　
こ
の
と
の
は
む
へ
も
と
み
け
り
さ
き
草
の
　
　
　
　
　
　
三
葉
四
葉
に
と
の
つ
く
り
し
て
む
へ
と
い
ふ
道
理
と
い
ふ
事
な
り
さ
き
く
さ
と
は
檜
木
也
是
─　　─124
　
　
か
も
分
別
す
る
此
か
わ
り
め
な
り
本
哥
に
云
　
　
　
　
我
恋
は
よ
む
と
も
つ
き
し
あ
り
そ
う
み
の
　
　
　
　
　
は
ま
の
沙
は
よ
み
つ
く
す
と
も
五　
  
稚
の
哥
は
た
ゝ
こ
と
哥
な
り
是
は
物
に
た
と
へ
す
よ
せ
す
」
一
三
オ
　
　
す
く
〳
〵
と
読
る
哥
な
り
　
　
　
　
偽
の
な
き
世
な
り
せ
は
い
か
は
か
り
　
　
　
　
　
人
の
こ
と
の
葉
う
れ
し
か
ら
ま
し
六　
頌
の
哥
是
は
祝
哥
な
り
祈
祷
を
は
祝
と
い
ひ
ほ
む
る
　
　
祝
を
は
頌
と
い
ふ
な
り
　
　
　
　
こ
の
と
の
は
む
へ
も
と
み
け
り
さ
き
草
の
　
　
　
　
　
三
葉
四
葉
に
と
の
つ
く
り
し
て
　
　
む
へ
と
い
ふ
は
道
理
と
云
事
な
り
さ
き
草
と
は
檜
木
　
　
な
り
是
を
幸
草
と
は
大
唐
の
道
州
と
は
水
に
こ
り
て
　
　
  
是
を
の
む
ゆ
へ
に
人
の
命
み
し
か
き
な
り
此
里
に
は
檜
」
一
三
ウ
　
　
木
を
尋
て
水
に
い
る
れ
は
則
水
す
め
り
依
る
彼
国
に
は
　
　
檜
木
を
幸
木
と
い
ふ
也
幸
字
を
は
さ
ち
と
い
ふ
よ
み
　
　
有
さ
ち
と
い
ふ
を
ち
と
き
と
お
な
し
ひ
ゝ
き
な
る
ゆ
へ
　
　
に
さ
き
と
い
ふ
な
り
草
と
は
種
な
り
草
に
あ
ら
す
　
　
幸
の
種
な
り
日
本
記
曰
ク
　
　
　
　
岩
代
の
は
ま
ま
つ
か
え
を
引
む
す
ひ
を
幸
草
と
は
大
唐
の
道
州
は
水
に
こ
り
て
是
を
呑
ゆ
へ
に
人
の
命
み
し
か
き
也
此
里
に
は
檜
木
を
た
つ
ね
て
水
に
い
る
れ
は
則
水
す
め
り
依
て
彼
国
に
は
ひ
の
き
を
幸
木
と
い
ふ
な
り
幸
字
お
は
さ
ぢ
と
い
ふ
よ
み
あ
り
さ
ち
と
い
ふ
を
ち
と
き
と
お
な
し
ひ
ゝ
き
な
る
ゆ
へ
に
さ
き
と
い
ふ
也
草
と
は
種
也
草
に
あ
ら
す
幸
の
種
也
日
本
記
ニ
云
　
　
　
　
岩
代
の
は
ま
松
か
え
を
ひ
き
む
す
ひ
」
一
〇
ウ
　
　
　
　
　
　
身
に
さ
ち
あ
ら
は
と
か
ん
と
そ
お
も
ふ
是
は
有
馬
の
王
子
の
御
哥
也
三
葉
四
葉
は
三
棟
四
棟
也
本
文
曰
ク
楊
国
忠
依
テ
楊
貴
妃
之
寵
ニ
家
栄
タ
リ
二
三
棟
四
棟
　一
に
い
へ
り
一
本
哥
を
取
に
四
の
様
あ
る
事
一
ニ
　
　
ハ
こ
と
葉
を
取
二
ニ
　
　
ハ
心
を
一
ニ
こ
と
葉
お
か
へ
三
ニ
　
　
ハ
本
哥
の
上
下
句
を
う
ち
か
へ
て
取
四
ニ
　
　
ハ
本
哥
の
大
意
お
と
る
也
言
は
か
さ
れ
と
も
心
ひ
と
つ
な
る
哥
　
　
　
　
梅
の
は
な
そ
れ
と
も
み
え
す
久
か
た
の
　
　
　
　
　
　
あ
ま
き
る
雪
の
な
へ
て
ふ
れ
ゝ
は
こ
れ
お
と
る
う
た
　
　
　
　
桜
の
は
な
そ
れ
と
も
に
ほ
ふ
久
か
た
の
　
　
　
　
　
　
あ
ま
き
る
雪
の
な
へ
て
ふ
れ
ゝ
は
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
こ
と
葉
を
か
ふ
る
う
た
」
一
一
オ
『
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翻
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身
に
さ
ち
あ
ら
は
と
か
ん
と
そ
お
も
ふ
　
　
是
は
有
馬
の
王
子
の
御
哥
な
り
三
葉
四
葉
三
棟
四
　
　
棟
な
り
本
文
云
　
　
楊
国
忠
ニ
依
テ
楊
貴
妃
之
寵
家
榮
三
棟
四
棟
に
」
一
四
オ
　
　
い
れ
り
一　
本
哥
を
取
に
四
の
様
有
事
一
に
は
言
葉
を
取
ル
二
に
は
　
　
心
を
一
に
言
葉
を
か
へ
三
に
は
本
哥
の
上
下
句
を
う
ち
　
　
か
へ
て
取
四
に
は
本
哥
の
大
意
を
と
る
な
り
言
葉
か
わ
ら
　
　
す
し
て
心
一
な
る
哥
　
　
　
　
梅
の
花
こ
れ
と
も
見
へ
す
久
か
た
の
　
　
　
　
　
あ
ま
き
る
雪
の
な
へ
て
ふ
れ
ゝ
は
　
　
是
を
と
る
哥
　
　
　
　
梅
の
花
そ
れ
と
も
に
ほ
ふ
久
か
た
の
　
　
　
　
　
あ
ま
き
る
雪
の
な
へ
て
ふ
れ
ゝ
は
」
一
四
ウ
　
　
心
を
一
に
し
て
言
葉
は
か
ふ
る
哥
　
　
　
　
花
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
　
　
　
　
　
わ
か
身
ひ
と
つ
は
本
の
身
に
し
て
　
　
是
を
取
哥
　
　
　
　
春
や
あ
ら
ぬ
花
や
む
か
し
に
か
わ
る
ら
ん
　
　
　
　
　
詠
し
我
れ
は
本
の
身
な
れ
と
　
　
　
　
月
や
あ
ら
ぬ
は
る
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
　
　
　
　
　
　
わ
か
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
み
に
し
て
是
を
と
る
哥
　
　
　
　
春
や
あ
ら
ぬ
花
や
む
か
し
に
か
わ
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
な
か
め
し
わ
れ
は
も
と
の
身
な
れ
と
本
謌
の
上
下
お
う
ち
か
へ
た
る
哥
　
　
　
　
お
も
ふ
事
い
は
て
た
ゝ
に
や
や
み
ぬ
へ
き
　
　
　
　
　
　
わ
れ
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
は
と
あ
る
う
た
を
と
り
て
　
　
　
　
わ
れ
と
な
と
ひ
と
し
き
人
の
な
か
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
お
も
ふ
こ
と
の
葉
い
か
て
い
は
ま
し
大
意
を
と
る
哥
　
　
　
　
け
ふ
こ
す
は
あ
す
は
雪
と
そ
ち
り
ぬ
へ
き
」
一
一
ウ
　
　
　
　
　
　
き
え
す
は
あ
り
と
も
花
と
み
ま
し
や
と
あ
る
う
た
を
　
　
　
　
け
ふ
こ
す
は
明
日
は
雪
と
そ
古
郷
の
　
　
　
　
　
　
は
る
も
む
か
し
の
人
や
恋
し
き
本
哥
を
と
り
て
本
哥
に
せ
ん
に
は
か
く
の
こ
と
く
心
得
て
よ
む
へ
き
也
こ
の
ほ
か
本
哥
を
と
る
躰
無
名
抄
に
み
え
た
り
た
つ
ね
み
へ
し
─　　─126
　
　
本
哥
の
上
下
を
う
ち
か
へ
た
る
哥
　
　
　
　
思
ふ
こ
と
い
は
て
た
ゝ
に
や
や
み
ぬ
へ
き
　
　
　
　
　
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
は
　
　
と
有
哥
を
取
て
」
一
五
オ
　
　
　
　
我
と
な
と
ひ
と
し
き
人
の
な
か
る
ら
ん
　
　
　
　
　
思
ふ
こ
と
の
は
い
か
て
い
は
ま
し
　
　
大
意
を
取
哥
　
　
　
　
け
ふ
こ
す
は
あ
す
は
雪
と
そ
ち
り
ぬ
へ
き
　
　
　
　
　
き
へ
す
は
あ
り
と
も
は
な
と
見
ま
し
や
　
　
と
有
哥
を
　
　
　
　
け
ふ
こ
す
は
明
日
は
ゆ
き
と
そ
古
郷
の
　
　
　
　
　
花
も
む
か
し
の
人
や
恋
し
き
　
　
本
哥
を
取
て
本
哥
に
せ
ん
に
は
か
く
の
こ
と
く
心
得
　
　
て
読
へ
き
也
此
外
本
哥
を
取
躰
無
名
抄
に
見
へ
」
一
五
ウ
　
　
た
り
尋
見
る
へ
し
六　
返
事
躰
之
事
哥
を
読
人
は
哥
の
返
事
す
へ
き
様
　
　
を
よ
く
〳
〵
心
得
へ
き
な
り
あ
し
く
返
事
を
し
て
人
に
　
　
と
か
め
ら
る
ゝ
こ
と
有
そ
れ
に
四
の
し
な
あ
り
一
に
は
我
よ
　
　
り
う
へ
の
ひ
と
の
哥
に
は
後
の
句
の
お
は
り
を
我
か
句
　
　
の
上
へ
に
い
た
ゝ
き
て
読
な
り
二
に
は
同
し
ほ
と
の
人
六
返
事
躰
事
謌
を
よ
ま
ん
と
は
哥
の
事
す
へ
き
や
う
を
よ
く
〳
〵
心
得
へ
き
な
り
あ
し
く
返
事
を
し
て
人
に
と
か
め
ら
る
事
有
そ
れ
に
四
の
し
な
有
一
ニ
　
　
ハ
わ
れ
よ
り
う
へ
の
人
の
哥
に
は
後
の
句
の
お
わ
り
を
わ
か
句
の
う
へ
に
い
た
ゝ
き
て
よ
む
な
り
二
ニ
　
　
ハ
お
な
し
ほ
と
の
人
に
は
上
下
の
句
お
合
て
」
一
二
オ
な
か
は
い
つ
れ
を
も
と
る
な
り
三
ニ
　
　
ハ
わ
れ
よ
り
お
と
り
た
る
人
の
返
事
お
は
彼
か
う
た
の
か
し
ら
を
と
り
て
わ
か
哥
の
末
に
お
く
な
り
四
ニ
　
　
ハ
あ
ふ
む
返
事
と
て
口
ま
ね
お
す
る
や
う
に
よ
む
な
り
是
か
な
ら
す
上
下
を
い
は
す
又
此
外
は
近
来
の
う
た
に
た
ゝ
大
意
は
か
り
を
と
り
て
よ
む
や
う
あ
り
一
わ
れ
よ
り
ま
さ
り
た
る
人
の
哥
　
　
　
　
お
も
ひ
と
け
は
あ
は
れ
な
る
へ
き
夕
へ
哉
　
　
　
　
　
　
な
に
と
て
人
を
ま
ち
な
ら
ひ
け
ん
返
事
に
　
　
　
　
ま
つ
ら
ん
と
お
も
ひ
も
よ
ら
し
数
な
ら
ぬ
　
　
　
　
　
　
う
き
身
を
な
け
く
夕
く
れ
の
空
二
お
な
し
ほ
と
の
人
の
哥
の
返
事
に
」
一
二
ウ
　
　
　
　
し
の
ふ
山
忍
ひ
て
か
よ
ふ
み
ち
も
か
な
『
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翻
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に
は
上
下
の
句
を
合
て
中
を
い
つ
れ
を
も
取
也
三
に
は
我
　
　
よ
り
お
と
り
た
る
人
の
返
事
を
は
彼
れ
か
哥
の
か
し
ら
　
　
を
取
て
我
う
た
の
末
に
置
也
四
に
は
あ
ふ
む
か
へ
し
と
て
　
　
  
口
ま
ね
を
す
る
様
に
読
也
上
下
を
い
わ
す
ま
た
此
外
は
」
一
六
オ
　
　
近
来
の
う
た
に
た
ゝ
大
意
は
か
り
を
と
り
て
よ
む
　
　
様
あ
り
一　
我
よ
り
ま
さ
り
た
る
人
の
哥
　
　
　
　
思
ひ
と
け
は
あ
は
れ
な
る
へ
き
夕
か
な
　
　
　
　
　
な
に
と
て
人
を
待
な
ら
ひ
け
ん
　
　
返
事
　
　
　
　
待
ら
ん
と
思
ひ
も
よ
ら
し
数
な
ら
ぬ
　
　
　
　
　
う
き
身
を
な
け
く
夕
く
れ
の
空
二　
同
し
ほ
と
の
人
の
哥
に
　
　
　
　
し
の
ふ
山
忍
て
通
み
ち
も
か
な
」
一
六
ウ
　
　
　
　
　
人
の
心
の
お
く
も
み
る
へ
し
　
　
返
事
　
　
　
　
し
の
ふ
山
し
の
ふ
か
ひ
こ
そ
な
か
り
け
れ
　
　
　
　
　
人
の
心
の
お
く
の
あ
た
し
に
三　
我
よ
り
お
と
り
た
る
人
の
哥
　
　
　
　
有
明
の
つ
れ
な
く
見
へ
し
別
よ
り
　
　
　
　
　
　
人
の
心
の
お
く
も
み
る
へ
き
返
事
に
　
　
　
　
し
の
ふ
山
し
の
ふ
か
ひ
こ
そ
な
か
り
け
れ
　
　
　
　
　
　
人
の
心
の
お
く
の
あ
さ
ゝ
に
三
わ
れ
よ
り
お
と
り
た
る
人
の
哥
の
返
し
　
　
　
　
晨
明
の
つ
れ
な
く
み
え
し
別
よ
り
　
　
　
　
　
　
あ
か
つ
き
は
か
り
う
き
物
は
な
し
返
事
　
　
　
　
と
り
の
ね
を
う
き
も
の
そ
と
て
恨
し
は
　
　
　
　
　
　
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
あ
り
あ
け
の
空
四
鸚
鵡
返
事
　
　
　
　
お
も
へ
と
も
お
も
は
ぬ
と
の
み
い
ふ
な
ら
は
」
一
三
オ
　
　
　
　
　
　
は
な
や
お
も
は
し
お
も
ふ
か
ひ
な
し
返
事
　
　
　
　
お
も
へ
と
も
お
も
は
ぬ
な
か
は
い
ふ
事
も
　
　
　
　
　
　
　
い
な
や
よ
し
な
し
し
の
ふ
か
ひ
な
し
お
よ
そ
返
事
の
躰
さ
ま
〳
〵
な
り
と
い
へ
と
も
此
四
種
お
も
つ
て
本
と
す
是
を
よ
く
心
得
わ
け
了
簡
し
て
返
謌
お
は
す
へ
き
物
な
り
七
哥
の
題
を
そ
ん
し
す
る
事
い
か
に
う
た
を
よ
ま
ん
と
─　　─128
　
　
　
　
　
あ
か
つ
き
斗
う
き
も
の
は
な
し
　
　
返
事
　
　
　
　
鳥
の
ね
を
う
き
物
そ
と
て
恨
し
は
　
　
　
　
　
な
か
ぬ
別
の
有
明
の
そ
ら
」
一
七
オ
四　
鸚
鵡
か
へ
し
の
う
た
　
　
　
　
お
も
へ
と
も
思
は
ぬ
と
の
み
い
ふ
な
み
は
　
　
　
　
　
い
な
や
お
も
は
し
お
も
ふ
か
ひ
な
し
　
　
返
事
　
　
　
　
思
へ
と
も
お
も
は
ぬ
中
は
い
ふ
事
も
　
　
　
　
　
い
な
や
よ
し
な
し
忍
ふ
か
ひ
な
し
　
　
お
よ
そ
返
事
躰
さ
ま
〳
〵
な
り
と
い
へ
と
も
此
四
種
　
　
を
も
つ
て
本
と
す
是
を
よ
く
心
得
わ
け
て
れ
う
け
ん
　
　
し
て
返
哥
を
は
す
へ
き
も
の
な
り
七　
哥
の
題
を
存
知
す
る
事
い
か
に
哥
を
よ
ま
ん
と
思
」
一
七
ウ
　
　
と
も
題
を
あ
し
く
心
得
つ
れ
は
ひ
か
こ
と
お
ゝ
く
　
　
し
て
哥
に
あ
ら
す
能
此
様
を
可
心
得
題
に
お
ゐ
て
　
　
落
題
片
題
傍
題
と
て
有
落
題
と
云
は
題
を
よ
む
　
　
と
お
も
ひ
て
よ
み
た
れ
と
も
落
題
と
な
る
う
た
あ
り
　
　
忍
こ
ひ
と
い
ふ
題
に
て
い
か
に
も
忍
ひ
た
る
心
を
よ
む
　
　
へ
き
に
あ
ま
り
心
を
深
く
い
は
ん
と
て
忍
ひ
あ
ま
り
お
も
ふ
と
も
題
を
あ
し
く
心
得
つ
れ
は
ひ
か
事
を
ゝ
く
し
哥
に
あ
ら
す
よ
く
〳
〵
こ
の
様
を
心
得
へ
し
題
に
お
い
て
落
題
片
題
傍
題
と
て
あ
り
落
題
と
い
ふ
題
を
よ
む
と
お
も
ひ
て
よ
み
た
れ
と
も
落
題
と
な
る
哥
あ
り
忍
恋
と
い
ふ
題
に
て
は
い
か
に
も
し
の
ひ
た
る
心
を
」
一
三
ウ
よ
む
へ
き
に
あ
ま
り
心
を
ふ
か
く
い
は
む
と
て
し
の
ひ
あ
ま
り
て
人
に
し
ら
る
ゝ
よ
し
を
よ
め
は
忍
恋
に
は
に
た
れ
と
も
落
題
と
な
る
山
家
す
ま
ひ
を
題
に
て
よ
む
に
あ
や
ま
り
や
ま
ふ
か
く
す
む
よ
し
を
い
ひ
て
庭
籬
と
も
い
へ
の
心
ち
な
る
事
を
は
よ
ま
ぬ
哥
あ
り
こ
の
ほ
か
か
ゝ
る
こ
と
お
ほ
か
る
へ
し
名
月
の
題
を
つ
ね
の
月
に
よ
み
ぬ
れ
は
落
題
と
な
る
な
り
名
所
の
心
な
け
れ
は
落
題
と
な
る
物
な
り
本
哥
忍
恋
の
ら
く
た
ひ
　
　
　
　
な
を
さ
り
に
あ
る
ま
て
こ
そ
は
し
の
ひ
け
れ
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
す
と
人
に
も
ら
し
ぬ
る
か
な
家
の
落
た
ひ
　
　
　
　
里
と
を
き
み
山
の
お
く
の
し
る
へ
に
は
　
　
　
　
　
　
聞
こ
そ
な
け
れ
み
ね
の
ま
つ
か
せ
」
一
四
オ
明
月
の
落
題
　
　
　
　
ふ
く
る
夜
の
月
に
お
き
い
て
明
す
な２よ　
『
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人
に
し
ら
る
ゝ
よ
し
読
は
忍
恋
に
は
に
た
れ
と
も
　
　
落
題
と
な
る
山
家
の
住
ま
ひ
を
題
に
て
読
に
あ
　
　
ま
り
山
深
く
す
む
よ
し
を
い
ゝ
て
庭
籬
と
も
家
　
　
の
心
な
る
事
を
は
読
ぬ
哥
有
此
外
か
ゝ
る
こ
と
」
一
八
オ
　
　
お
ゝ
か
る
へ
し
名
月
の
題
を
常
の
月
に
読
み
ぬ
れ
　
　
は
落
題
と
な
る
物
な
り　
本
読
　
　
忍
恋
の
落
題
　
　
　
　
な
を
さ
り
に
あ
る
ま
て
こ
そ
は
忍
ひ
け
れ
　
　
　
　
　
恋
す
と
人
に
も
ら
し
ぬ
る
か
な
　
　
山
家
の
落
題
　
　
　
　
里
遠
き
み
山
の
お
く
の
し
る
へ
に
は
　
　
　
　
　
聞
こ
そ
な
る
れ
嶺
の
松
か
せ
　
　
明
月
の
落
題
　
　
　
　
ふ
く
る
夜
の
月
に
お
き
ゐ
て
明
す
な
よ
」
一
八
ウ
　
　
　
　
　
も
の
お
も
ふ
こ
と
は
秋
に
そ
有
け
る
　
　
名
所
花
の
落
題
　
　
　
　
山
桜
わ
き
て
さ
か
り
に
成
に
け
り
　
　
　
　
　
処
か
ら
に
そ
花
も
見
る
へ
き
　
　
か
く
の
こ
と
く
な
ら
ん
は
み
な
落
題
に
可
成
　
　
海
邊
の
月
　
　
　
　
　
　
物
お
も
ふ
こ
と
は
秋
に
そ
あ
り
け
る
名
所
花
の
落
題
　
　
　
　
山
さ
く
ら
わ
き
て
さ
か
り
に
な
り
に
け
り
　
　
　
　
　
　
所
か
ら
に
て
は
る
も
み
る
へ
き
か
く
の
こ
と
く
な
ら
む
は
み
な
落
題
に
な
る
へ
し
海
邊
月
　
　
　
　
清
み
か
た
ふ
け
行
浪
に
き
り
は
れ
て
　
　
　
　
　
　
う
ら
の
外
あ
く
る
在
明
の
月
い
か
に
も
題
を
ほ
む
る
心
地
に
お
も
ひ
い
れ
て
哥
を
は
よ
む
へ
き
な
り
い
か
に
お
も
し
ろ
き
哥
な
り
と
も
題
を
わ
ろ
く
よ
み
ぬ
れ
は
う
た
に
あ
ら
す
た
ゝ
し
い
た
り
て
心
」
一
四
ウ
の
ふ
か
き
う
た
い
て
き
た
ら
は
少
々
題
あ
し
く
と
も
出
す
へ
き
な
り
ま
こ
と
に
よ
き
哥
に
な
り
ぬ
れ
は
題
の
な
ん
は
な
き
も
の
な
り
片
題
の
事
は
う
へ
に
い
ふ
か
こ
と
し
傍
題
の
哥
と
云
は
む
ね
と
よ
む
へ
き
題
を
さ
し
お
き
て
そ
は
な
る
も
の
を
も
つ
は
ら
に
ほ
む
る
哥
な
り
是
は
こ
と
に
お
か
し
き
こ
と
な
る
へ
し
本
謌
月
を
題
に
て
　
　
　
　
月
夜
に
は
ひ
か
り
そ
ま
さ
る
玉
川
の
　
　
　
　
　
　
卯
花
か
こ
ふ
里
を
と
は
は
や
こ
れ
は
月
お
は
そ
は
に
し
て
卯
花
お
ほ
め
た
る
哥
な
り
─　　─130
　
　
　
　
清
み
か
た
ふ
け
行
波
に
き
り
は
れ
て
　
　
　
　
　
う
ち
の
外
あ
く
る
在
明
の
月
　
　
い
か
に
も
題
を
ほ
む
る
心
地
に
お
も
ひ
入
て
う
た
を
　
　
も
読
へ
き
也
い
か
に
お
も
し
ろ
き
哥
な
れ
と
も
」
一
九
オ
　
　
題
を
わ
ろ
く
読
ぬ
れ
は
哥
に
あ
ら
す
但
い
た
り
て
　
　
心
の
ふ
か
き
哥
出
来
た
ら
は
少
題
あ
し
く
と
も
出
ス
　
　
へ
き
な
り
ま
こ
と
の
哥
に
な
り
ぬ
れ
は
題
の
な
ん
は
　
　
な
き
も
の
也
片
題
の
こ
と
は
う
へ
に
云
か
こ
と
し
　
　
傍
題
の
哥
と
云
は
む
ね
と
読
へ
き
題
を
さ
し
　
　
お
き
て
そ
は
な
る
物
を
専
ら
ほ
む
る
哥
也
此
に
こ
と
に
　
　
お
か
し
き
事
な
る
へ
し
本
哥
月
を
題
に
て
　
　
　
　
月
夜
に
は
ひ
か
り
そ
ま
さ
る
玉
川
の
　
　
　
　
　
卯
の
花
か
こ
ふ
里
を
と
は
ゝ
や
　
　
是
は
月
を
そ
は
に
し
て
卯
花
を
ほ
め
た
る
哥
也
」
一
九
ウ
　
　
余
是
に
て
し
る
へ
し
人
の
常
に
あ
や
ま
る
事
　
　
な
り
題
を
は
よ
く
心
得
へ
し
八　
懐
紙
可
書
事
　
　
抑
又
哥
に
は
懐
紙
を
能
心
得
へ
き
也
上
方
に
は
　
　
四
季
に
四
色
の
紙
を
用
る
也
夫
も
ま
た
近
代
は
　
　
常
の
紙
を
用
る
也
其
懐
紙
を
書
に
二
条
六
条
の
余
こ
れ
に
て
し
る
へ
し
つ
ね
に
人
の
あ
や
ま
る
こ
と
な
り
題
を
よ
く
心
得
へ
し
八
懐
紙
可
書
事
抑
又
謌
に
は
懐
紙
お
よ
く
〳
〵
心
得
へ
き
な
り
上
方
に
」
一
五
オ
は
四
季
に
四
色
の
紙
を
用
る
な
り
そ
れ
も
近
代
は
つ
ね
の
紙
を
用
る
也
そ
の
懐
紙
を
書
に
二
条
六
条
の
両
家
に
か
わ
り
め
有
ま
つ
二
条
家
に
つ
か
は
二
首
三
首
の
題
は
一
紙
に
か
く
へ
き
な
り
二
首
の
題
に
な
り
ぬ
れ
は
口
六
寸
置
て
詠
字
を
か
く
へ
し
詠
字
何
首
の
和
謌
と
い
ふ
事
は
上
古
は
一
字
書
た
り
し
を
近
来
は
引
つ
ゝ
け
て
一
寸
は
か
り
引
下
て
書
な
り
詠
と
題
と
の
あ
い
一
寸
也
詠
よ
り
一
寸
は
か
り
引
下
て
題
の
首
を
書
へ
し
い
く
文
字
の
題
も
こ
れ
は
か
は
る
へ
か
ら
す
謌
を
は
詠
字
同
頭
に
書
へ
し
題
と
哥
と
又
一
寸
へ
た
つ
へ
き
也
わ
か
名
を
は
題
と
詠
と
の
間
に
あ
て
ゝ
書
へ
し
有
官
の
人
は
官
性
名
無
官
の
人
は
姓
名
を
書
へ
し
僧
は
名
児
は
姓
名
を
書
へ
し
女
房
は
名
は
か
り
書
へ
き
也
又
祝
哥
に
な
り
」
一
五
ウ
ぬ
れ
は
三
行
三
字
書
へ
し
此
時
は
二
首
の
哥
な
り
と
も
詠
題
の
あ
い
た
の
口
四
寸
お
い
て
書
へ
し
間
は
五
分
な
る
へ
し
三
首
の
哥
は
か
く
の
こ
と
し
一
首
の
哥
は
二
首
の
哥
の
こ
と
く
に
し
て
一
『
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二
家
に
か
わ
り
め
有
先
二
条
家
に
つ
か
は
二
首
三
首
　
　
の
題
は
一
紙
に
書
な
り
二
首
の
題
に
成
ぬ
れ
は
口
六
寸
　
　
置
て
詠
字
を
書
へ
し
詠
の
字
は
か
み
一
寸
お
き
て
　
　
書
な
り
詠
字
何
首
の
和
哥
と
い
ふ
こ
と
は
上
古
は
」
二
〇
オ
　
　
一
字
書
た
り
し
を
近
来
は
引
つ
ゝ
け
て
一
寸
は
か
り
　
　
引
下
て
か
く
也
詠
と
題
と
の
間
一
寸
也
詠
よ
り
一
寸
　
　
は
か
り
引
さ
け
て
題
を
書
云
　
　
云
文
字
の
題
も
是
は
　
　
か
は
る
へ
か
ら
す
哥
を
は
詠
字
同
し
か
し
ら
に
書
　
　
へ
し
題
と
哥
と
又
一
寸
へ
た
つ
へ
き
也
我
名
は
題
詠
　
　
と
の
間
に
あ
て
ゝ
か
く
へ
し
有
官
の
人
は
官
性
名
　
　
無
官
の
人
は
姓
名
を
書
へ
し
僧
は
名
児
は
性
名
　
　
を
書
へ
し
女
房
は
名
は
か
り
書
な
り
又
祝
哥
　
　
に
な
り
ぬ
れ
は
三
行
三
字
か
く
へ
し
此
時
二
首
の
　
　
  
哥
な
り
と
も
詠
題
の
間
の
口
四
寸
お
ゐ
て
か
く
へ
し
」
二
〇
ウ
　
　
間
は
五
分
な
る
へ
し
三
首
の
哥
は
か
く
の
こ
と
し
　
　
一
首
の
哥
は
二
首
の
哥
の
こ
と
く
に
し
て
一
紙
の
内
　
　
を
ま
く
は
り
て
書
へ
し
一
首
は
三
行
三
字
に
書
へ
　
　
き
な
り
四
首
五
首
に
も
成
ぬ
れ
は
上
下
二
行
に
書
へ
し
　
　
哥
に
ま
す
る
真
名
は
信
に
書
へ
き
な
り
さ
う
に
　
　
書
ぬ
れ
は
か
な
ま
き
る
ゝ
こ
と
多
し
か
き
留
て
に
は
紙
の
う
ち
を
ま
く
は
り
て
書
へ
し
一
首
は
三
行
三
字
に
書
へ
き
な
り
四
首
五
首
に
も
な
り
ぬ
れ
は
上
下
二
行
に
書
へ
き
也
哥
に
ま
す
る
真
名
は
信
に
か
く
へ
し
さ
う
に
書
ぬ
れ
は
か
な
に
ま
き
る
ゝ
也
書
と
ゝ
む
る
て
に
は
を
は
ま
な
に
書
事
非
説
也
作
者
を
か
く
に
ま
き
る
ゝ
な
り
わ
か
名
を
い
か
に
も
賤
な
し
て
懐
紙
の
し
も
を
つ
め
て
書
へ
し
す
そ
わ
つ
か
に
さ
し
け
て
か
く
へ
か
ら
す
あ
く
る
は
貴
人
の
振
舞
也
二
行
半　
常
恒
の
三
首
二
首
の
躰
詠
三
首
和
謌
」
一
六
オ
　
　
　
　
千
鳥　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
忠
輔
　
　
な
き
て
ゆ
く
か
た
を
の
う
ら
の
　
　
さ
夜
ち
と
り
よ
さ
む
に
あ
り
や
　
　
こ
ゑ
の
う
ら
む
る
　
　
　
　
庭
上
雪
　
　
わ
れ
た
に
も
あ
と
つ
け
か
た
き
　
　
庭
の
雪
を
人
の
と
は
ぬ
も
　
　
う
ら
み
さ
り
け
り
　
　
　
　
忍
恋
　
　
い
か
て
か
は
お
も
ふ
と
た
に
も
─　　─132
　
　
を
は
ま
な
に
か
く
こ
と
非
説
な
り
さ
く
し
や
を
か
く
に
　
　
ま
き
る
ゝ
な
り
我
名
を
い
か
に
も
賤
な
し
て
懐
紙
の
　
　
下
を
つ
め
て
書
へ
し
す
そ
路
に
さ
し
あ
け
て
　
　
書
へ
か
ら
す
あ
く
る
は
貴
人
の
振
舞
な
り
」
二
一
オ
　
　
二
行
半　
常
恒
の
三
首
二
首
の
躰
　
　
詠
三
首
和
哥
　
　
　
　
千
鳥　
　
　
　
　
　
藤
原
忠
輔
　
　
な
き
て
ゆ
く
か
た
を
の
う
ち
の
　
　
さ
夜
千
鳥
よ
さ
む
に
あ
り
や
　
　
こ
ゑ
の
う
らら
む
る
　
　
　
　
庭
上
雪
　
　
わ
れ
た
に
も
あ
と
つ
け
か
た
き
　
　
庭
の
雪
を
人
の
と
は
ぬ
も
」
二
一
ウ
　
　
う
ら
み
さ
り
け
り
　
　
　
　
忍
恋
　
　
い
か
て
か
は
お
も
ふ
と
た
に
も
　
　
し
ら
せ
ま
し
つ
ゝ
む
に
恋
は
　
　
く
る
し
か
り
け
る
　
　
三
首
哥
如
此
祝
の
哥
は
三
行
三
字
に
か
く
へ
し
　
　
し
ら
せ
ま
し
つ
ゝ
む
に
恋
は
　
　
く
る
し
か
り
け
る
三
首
哥
如
此
祝
の
哥
は
三
行
三
字
に
書
へ
し
」
一
六
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
詠
哥
松
祝
和
哥
近
代
は
如
此
も
書
詠
一
首
和
謌
　
　
　
　
寄
松
祝
　
　
君
か
代
の
の
と
か
に
　
　
す
め
る
い
け
水
に
ち
よ
の
か
　
　
け
さ
す
き
し
の
ひ
　
　
め
ま
つ
五
六
首
よ
り
百
首
に
い
た
る
ま
て
は
此
躰
に
か
は
り
て
た
ゝ
二
行
に
書
へ
し
又
艶キヤウ
書キ
の
哥
は
四＼（朱
）三
一
四＼（朱
）三
一
四＼（朱
）三
一
四＼（朱
）二
一
と
か
く
な
り
ふ
み
の
か
く
に
も
ま
た
袖
か
き
に
も
せ
よ
是
を
心
得
て
書
へ
し
た
と
へ
は
　
　
　
　
し
の
ひ
ね　
　
　
　
お
も
ふ
　
　
　
　
　
　
の
な
み　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
」
一
七
オ
　
　
　
　
は
い
ろ
に　
　
　
　
と
ふ
人
　
　
　
　
　
　
い
て
ぬ　
　
　
　
も
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ　
　
　
　
し
『
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詠
寄
松
祝
和
哥
近
代
　
　
如
此
も
書
　
　
詠
一
首
和
哥
　
　
　
　
寄
松
祝
」
二
二
オ
　
　
き
み
か
代
も
の
と
か
に
　
　
す
め
る
い
け
水
に
千
代
　
　
の
か
け
さ
す
き
し
の
ひ
　
　
め
ま
つ
　
　
　
五
六
首
よ
り
百
首
に
い
た
る
ま
て
は
此
躰
に
　
　
　
か
は
り
て
た
ゝ
二
行
に
か
く
へ
し
又
艶
書
の
　
　
　
  
哥
は
四
三
一
四
三
一
四
三
一
四
三
一
と
書
也
文
に
か
く
に
も
　
　
　
ま
た
袖
か
き
に
も
是
心
得
て
書
へ
し
た
と
へ
は
　
　
（
一
行
空
白
）」
二
二
ウ
　
　
し
の
ひ
ね
　
　
　
の
な
み　
　
　
　
お
も
ふ
　
　
　
　
　
た　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
は
色
に　
　
　
　
と
ふ
人
　
　
　
　
　
い
て
ぬ　
　
　
　
も
な
　
　
　
　
　
　
　
れ　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
と
も
の
や
又
札かみ
の
哥
は
二
行
に
も
三
行
に
も
書
て
あ
ま
る
字
を
下
に
書
と
ゝ
む
る
也
　
　
　
　
　
　
待
よ
ひ
の
ふ
け
ゆ
く
か
ね
の
こ
ゑ
　
　
　
　
　
　
き
け
は
あ
か
ぬ
別
の
鳥
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
か
わ
か
や
う
に
か
く
な
り
内
裏
院
家
に
は
懐
紙
の
う
へ
を
つ
ゝ
み
て
左
右
な
く
文
臺
に
を
か
す
か
た
わ
ら
に
お
く
な
り
大
臣
家
諸
卿
の
家
の
は
う
へ
お
つ
ゝ
ま
す
文
臺
に
を
か
ぬ
な
り
お
な
し
き
の
人
の
も
と
に
て
は
わ
か
お
く
へ
き
所
を
さ
し
は
ら
ひ
」
一
七
ウ
て
お
く
へ
し
く
は
し
く
は
謌
詠
集
に
あ
り
六
条
家
に
は
懐
紙
様
二
条
家
に
か
は
ら
す
三
首
も
二
首
も
三
行
四
字
に
書
な
り
そ
の
外
は
お
な
し
事
な
る
へ
し
か
べ
は
し
ら
な
と
に
は
名
を
か
ゝ
ぬ
事
あ
り
是
は
い
た
く
哥
よ
み
と
し
ら
れ
ぬ
人
の
し
と
け
な
き
躰
に
す
る
事
也
女
房
は
懐
紙
に
名
を
か
ゝ
ぬ
事
あ
り
又
哥
を
も
遠
所
の
哥
の
様
に
か
く
こ
と
あ
り
是
も
い
た
く
哥
よ
み
と
し
ら
れ
ぬ
ひ
め
御
前
な
と
の
し
と
け
な
き
躰
に
す
る
な
り
女
房
な
り
と
も
名
人
に
な
り
ぬ
れ
は
お
と
こ
の
こ
と
く
な
る
へ
し
児
は
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と
も
の
や
（
三
行
空
白
）」
二
三
オ
　
　
ま
た
札
の
哥
は
二
行
に
も
三
行
に
も
書
て
あ
ま
る
　
　
字
を
下
に
書
と
む
る
也
　
　
　
　
待
よ
ひ
のに
ふ
け
行
か
ね
の
こ
ゑ
　
　
　
　
　
き
け
は
あ
はか
ぬ
別
の
鳥
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
か
は
　
　
か
様
に
書
な
り
　
　
内
裏
院
家
に
は
懐
紙
の
う
へ
を
つ
ゝ
み
お
く
　
　
な
り
大
臣
家
諸
卿
の
家
の
は
う
へ
を
つ
ゝ
ま
す
」
二
三
ウ
　
　
文
臺
は
お
か
ぬ
也
等
閑
の
人
の
所
に
て
は
わ
か
を
く
　
　
へ
き
所
を
さ
し
は
か
ら
い
て
を
く
へ
し
く
わ
し
く
　
　
は
哥
詠
集
有
六
条
家
に
は
懐
紙
躰
二
条
家
に
　
　
か
は
ら
す
三
首
も
二
首
も
三
行
四
字
に
書
也
そ
の
外
　
　
は
同
し
事
な
る
へ
し
か
へ
は
し
ら
な
と
に
哥
を
　
　
か
く
に
は
名
を
か
ゝ
ぬ
事
有
是
は
い
た
く
哥
よ
み
　
　
と
し
ら
れ
ぬ
人
の
し
と
け
な
き
躰
に
す
る
こ
と
な
り
　
　
女
房
は
懐
紙
に
名
を
か
ゝ
ぬ
事
有
又
哥
を
も
遠
所
　
　
の
様
に
か
く
事
有
是
も
い
た
く
哥
よ
み
と
し
ら
れ
少
々
お
と
な
し
き
も
そ
の
か
わ
り
あ
る
へ
か
ら
す
法
師
も
か
く
の
こ
と
し
九
和
謌
講
作
法
事
つ
ね
の
披
講
に
は
五
種
の
事
を
お
こ
の
ふ
な
り
和
哥
衆
い
ま
た
会
所
に
あ
つ
ま
ら
さ
る
と
き
」
一
八
オ
か
ね
て
座
躰
を
し
た
く
す
へ
し
そ
の
様
は
ま
つ
人
丸
を
右
に
懸
高
貴
大
明
神
を
住
吉
　
玉
津
嶋
左
に
書
へ
し
そ
の
外
の
影
と
も
あ
ら
は
官
家
階
に
し
た
か
ひ
て
左
右
に
か
く
へ
き
な
り
明
神
人
丸
の
前
に
文コ
机ツク
エを
置
つ
ね
の
こ
と
し
花
瓶
香
爐
燭
臺
菓
子
壇
供
等
常
の
こ
と
し
机
の
前
に
文
臺
を
す
ゑ
へ
し
文
臺
の
右
に
円
座
を
し
く
へ
し
読
師
の
座
な
り
ま
た
左
の
き
は
に
円
座
あ
り
講
師
の
也
左
右
に
た
ゝ
み
を
な
か
く
し
き
て
上
﨟
の
座
を
つ
く
り
て
そ
の
次
に
管
絃
者
伽
陀
師
の
座
を
つ
く
る
へ
し
執
筆
は
座
不
定
也
い
つ
く
に
も
し
か
る
へ
し
器
量
を
撰
へ
し
　
　
　
座
席
事
図
部
楽
な
り
」
一
八
ウ
〔
会
席
図
〕」
一
九
オ
さ
て
会
衆
花
座
に
の
そ
ま
ん
に
は
め
ん
〳
〵
に
座
つ
ほ
を
存
知
し
て
着
座
せ
ぬ
さ
き
に
ひ
さ
ま
つ
き
て
戸
を
あ
け
て
入
て
畏
て
文
臺
の
き
は
に
さ
し
よ
り
て
左
の
手
を
『
竹
園
抄
』
翻
刻
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ぬ
ひ
め
御
前
な
と
の
し
と
け
な
き
躰
に
す
る
也
女
房
」
二
四
オ
　
　
な
り
と
も
名
人
に
な
り
ぬ
れ
は
男
の
こ
と
く
な
る
へ
し
　
　
児
は
少
々
お
と
な
し
き
も
そ
の
か
わ
り
有
へ
か
ら
す
　
　
法
師
も
か
く
の
こ
と
し
九　
和
哥
披
講
作
法
事
常
の
披
講
に
は
五
種
の
事
　
　
を
お
こ
な
ふ
也
和
哥
衆
い
ま
た
会
所
に
あ
つ
ま
　
　
ら
さ
る
時
か
ね
て
座
躰
を
し
た
く
す
へ
し
其
様
は
　
　
先
人
丸
を
か
け
高
貴
大
明
神
を
住
吉
　
玉
津
嶋
左
に
か
く
へ
し
　
　
其
外
の
影
と
も
あ
ら
は
官
家
階
に
し
た
か
ひ
て
左
　
　
右
に
か
く
へ
き
也
明
神
人
丸
の
前
に
文
机
を
置
常
　
　
の
こ
と
し
花
瓶
香
爐
燭
臺
菓
子
壇
供
等
常
」
二
四
ウ
　
　
の
こ
と
し
机
の
前
に
文
臺
を
す
へ
へ
し
文
臺
の
　
　
右
に
円
座
を
し
く
へ
し
読
師
の
座
な
り
中
に
　
　
礼
盤
有
式
師
の
為
な
り
左
右
に
た
ゝ
み
を
な
か
く
　
　
し
き
て
上
﨟
の
座
を
つ
く
り
て
其
次
に
管
絃
　
　
者
伽
陀
師
の
座
を
つ
く
る
へ
し
執
筆
は
座
不
定
　
　
な
り
い
つ
く
に
も
し
か
る
へ
し
器
量
を
ゑえ
ろら
ふ
へ
　
　
し
　
　
（
三
行
空
白
）」
二
五
オ
　
　
〔
会
席
図
〕」
二
五
ウ
地
に
つ
け
て
つ
い
居
て
右
の
袖
の
下
よ
り
懐
紙
お
と
り
い
た
し
て
文
臺
の
す
へ
に
お
く
へ
し
衆
み
な
集
て
座
つ
ほ
〳
〵
に
居
さ
た
ま
り
て
惣
衆
の
楽
伽
陀
朗
詠
な
と
お
わ
り
て
式
師
し
つ
か
に
あ
よ
み
よ
り
て
礼
盤
に
つ
く
な
り
常
の
作
法
の
こ
と
く
伽
陀
朗
詠
の
祝
言
等
し
か
る
へ
き
な
り
式
は
お
わ
り
て
読
師
あ
よ
み
よ
り
て
下
主
の
哥
よ
り
は
し
め
て
次
第
に
哥
を
よ
み
あ
く
る
な
り
初
の
謌
は
さ
し
こ
ゑ
次
二
篇
目
よ
り
満
座
同
音
に
こ
ゑ
お
の
へ
て
詠
す
る
な
り
さ
て
次
第
に
懐
紙
を
か
さ
ぬ
れ
は
下
﨟
は
下
に
な
り
上
ろ
う
は
う
へ
に
な
る
な
り
」
一
九
ウ
か
さ
ね
た
る
懐
紙
を
文
臺
に
置
て
読
師
本
座
に
帰
れ
は
又
次
に
講
師
さ
し
よ
り
哥
の
善
悪
を
さ
し
こ
ゑ
に
い
ふ
な
り
此
と
き
満
座
お
も
ひ
〳
〵
に
難
お
も
陳
お
も
す
へ
し
當
座
に
こ
と
落
居
せ
す
は
判
者
の
も
と
へ
た
つ
ね
へ
し
若
當
座
に
判
者
あ
ら
は
餘
の
役
を
の
そ
き
て
哥
判
を
も
こ
ひ
て
事
を
さ
た
む
へ
し
披
講
お
は
り
て
読
師
何
首
を
か
ゝ
す３
つ
き
か
た
に
は
詠
の
字
を
か
ゝ
さ
る
ゆ
へ
に
詠
と
初
に
あ
け
ぬ
何
首
と
い
ふ
事
を
詠
す
る
な
り
大
和
哥
と
よ
み
あ
く
る
也
不
通
の
哥
に
は
詠
す
十
首
の
和
哥
と
詠
し
て
次
に
題
の
名
を
よ
む
な
り
つ
き
に
哥
を
か
り
て
す
な
わ
ち
─　　─136
　
　
さ
て
会
衆
花
臺
に
の
そ
ま
ん
に
は
面
々
に
座
つ
ほ
　
　
を
存
知
し
て
着
座
せ
ぬ
さ
き
に
ひ
さ
ま
つ
き
て
戸
を
　
　
明
て
入
て
哀
て
文
臺
の
き
わ
に
さ
し
よ
り
て
左
の
　
　
手
を
地
に
つ
け
て
つ
ゐ
ゐ
て
右
の
袖
の
し
た
よ
り
　
　
懐
紙
を
と
り
い
た
し
て
文
臺
の
す
ゑ
に
お
く
へ
し
　
　
衆
み
な
集
て
座
つ
ほ
〳
〵
に
居
定
ま
り
て
惣
衆
の
　
　
楽
伽
陀
朗
詠
な
と
お
は
り
て
式
師
し
つ
か
に
あ
よゆ
み
　
　
よ
り
て
礼
盤
に
つ
く
な
り
恒
の
作
法
の
こ
と
く
伽
陀
　
　
朗
詠
の
祝
言
等
し
か
る
へ
き
な
り
式
お
は
り
と
読
　
　
  
師
あ
よゆ
み
よ
り
て
下
主
の
哥
よ
り
は
し
め
て
次
第
に
」
二
六
オ
　
　
哥
を
読
あ
く
る
也
初
の
哥
は
さ
し
こ
ゑ
次
二
篇
目
よ
り
　
　
満
座
同
音
に
こ
ゑ
の
へ
て
詠
す
る
也
さ
て
次
第
に
　
　
懐
紙
を
か
さ
ぬ
れ
は
下
﨟
は
下
に
な
り
上
﨟
は
う
へ
に
　
　
な
る
也
か
さ
ね
た
る
懐
紙
と
文
臺
に
お
き
て
読
　
　
師
本
座
に
帰
れ
は
又
次
に
講
師
さ
し
よ
り
哥
の
　
　
善
悪
を
さ
し
こ
ゑ
に
云
也
此
時
満
座
お
も
ひ
〳
〵
に
　
　
難
を
も
陳
を
も
す
へ
し
當
座
に
こ
と
落
居
せ
す
　
　
は
判
者
の
本
へ
尋
へ
し
若
當
座
に
判
者
あ
ら
は
　
　
余
役
を
の
そ
ひひ
て
哥
の
判
を
も
こ
ひ
た
る
をを
さ
た
　
　
  
む
へ
し
さ
て
披
講
お
は
り
て
読
師
の
何
首
を
か
か
」
二
六
ウ
連
謌
あ
る
へ
し
連
謌
の
す
へ
ほ
と
よ
り
酒
宴
な
と
す
ぎ
て
や
か
て
か
な
ら
す
管
絃
に
て
立
へ
し
哥
を
詠
せ
ん
と
き
は
下
座
は
あ
な
り
地
に
た
か
く
詠
せ
す
上
方
の
こ
ゑ
を
」
二
〇
オ
う
け
て
微ヒ
音に
詠
吟
す
へ
き
な
り
難
陳
す
へ
の
も
の
す
ゝ
ろ
に
す
れ
は
ひ
ろ
ふ
な
り
い
か
に
も
秀
逸
を
相
待
へ
き
也
よ
く
此
む
ね
を
心
得
わ
け
て
和
哥
所
に
い
て
へ
き
な
り
十
名
物
の
題
を
存
知
す
る
事
も
し
難
波
江
の
哥
を
よ
ま
ん
に
は
葦
は
み
え
す
と
も
よ
む
へ
し
明
石
さ
ら
し
な
に
て
は
く
も
り
た
る
夜
な
り
と
も
月
の
あ
き
ら
か
な
る
よ
し
を
よ
む
へ
し
吉
野
志
賀
て
は
花
ち
り
て
後
な
り
と
も
花
の
有
や
う
に
よ
む
へ
き
也
そ
う
し
て
名
物
名
所
に
て
は
そ
の
と
き
な
く
と
も
あ
る
や
う
に
よ
む
へ
き
な
り
花
時
鳥
月
雪
み
な
〳
〵
け
う
あ
る
や
う
に
よ
み
な
す
へ
き
も
の
な
り
十
一
風
躰
十
様
有
事
一
ニ
　
　
ハ
長
高
哥
二
襮
廣
謌
三
て
に
は
た
ゝ
し
き
謌
四
理
」
二
〇
ウ
至
極
す
る
哥
五
戯
た
る
哥
六
物
に
す
か
り
た
る
哥
七
古
躰
八
詞
こ
と
に
心
を
入
た
る
哥
九
心
を
の
こ
す
う
た
十
に
物
に
す
か
ら
さ
る
謌
な
り
第
一
長タテ
ヌ
キ高
謌
『
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翻
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す
つ
き
に
は
詠
の
字
を
か
ゝ
さ
る
ゆ
へ
に
詠
と
初
に
　
　
あ
け
ぬ
何
首
と
い
ふ
事
を
詠
す
る
な
り
大
和
哥
　
　
と
読
あ
く
る
也
不
通
の
哥
に
は
詠
す
十
首
の
和
哥
　
　
と
詠
し
て
次
に
題
を
よ
む
な
り
つ
き
哥
に
を
は
り
て
　
　
則
連
哥
あ
る
へ
し
連
哥
の
す
ゑ
ほ
と
よ
り
酒
宴
　
　
な
と
過
て
や
か
て
か
な
ら
す
管
絃
に
て
立
へ
し
哥
を
　
　
詠
せ
ん
と
き
は
下
座
は
あ
な
か
ち
に
た
か
く
詠
せ
す
　
　
上
方
の
こ
ゑ
う
け
て
薇
音
に
詠
吟
す
へ
き
也
　
　
難
陳
す
ゑ
の
物
す
ゝ
ろ
に
す
れ
は
披尾篭
カ露
な
り
い
か
　
　
  
に
も
秀
逸
を
相
待
へ
き
な
り
よ
く
此
旨
を
心
得
分
」
二
七
オ
　
　
て
和
哥
所
に
出
へ
き
な
り
十　
名
物
の
題
を
存
知
す
る
事
　
　
若
難
波
江
の
哥
を
読
ん
に
は
葦
な
と
み
へ
す
と
も
　
　
よ
む
へ
し
明
石
さ
ら
し
な
に
て
は
く
も
り
た
る
夜
　
　
な
り
と
も
月
の
あ
き
ら
か
な
る
よ
し
を
読
へ
し
吉
　
　
野
志
賀
に
て
は
花
ち
り
て
後
な
り
と
も
花
の
あ
る
様
　
　
に
読
む
へ
き
な
り
惣
し
て
名
物
名
所
に
て
は
其
　
　
と
き
な
く
と
も
有
ル
様
に
よ
む
へ
き
也
花
時
鳥
月
　
　
雪
み
な
〳
〵
け
う
あ
る
様
に
よ
み
な
す
へ
き
な
り
十
一
風
躰
十
様
有
事
」
二
七
ウ
　
　
　
　
　
こ
の
た
ひ
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
す
手
向
山
　
　
　
　
　
　
　
紅
葉
の
に
し
き
神
の
ま
に
〳
〵
第
二
襮ハヽ
廣
謌
　
　
　
　
　
お
も
ふ
に
は
し
の
ふ
る
こ
と
そ
ま
け
に
け
る
　
　
　
　
　
　
　
色
に
出
し
と
思
し
も
の
を
第
三
て
に
は
を
た
ゝ
し
き
哥
　
　
　
　
　
有
明
の
つ
れ
な
く
み
え
し
別
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
つ
き
は
か
り
う
き
物
は
な
し
第
四
理
至
極
す
る
う
た
」
二
一
オ
　
　
　
　
　
偽
の
な
き
世
な
り
せ
は
い
か
は
か
り
　
　
　
　
　
　
　
人
の
こ
と
の
葉
う
れ
し
か
ら
ま
し
第
五
戯
た
る
哥
　
　
　
　
　
鶯
の
花
を
ぬ
ふ
て
ふ
か
さ
は
い
さ
　
　
　
　
　
　
　
お
も
ひ
お
つ
け
よ
ほ
し
て
か
へ
さ
ん
第
六
物
に
す
か
り
た
る
哥
　
　
　
　
　
風
吹
か
は
空
に
よ
こ
き
る
あ
わ
雪
の
　
　
　
　
　
　
　
お
も
わ
ぬ
か
た
に
ふ
る
わ
か
身
哉
第
七
古
躰
謌
　
　
　
　
　
神
あ
つ
め
み
と
の
ま
く
は
い
せ
し
日
よ
り
　
　
　
　
　
　
　
ち
き
り
そ
ふ
か
き
月
よ
み
の
も
り
─　　─138
　
　
一
に
は
長
ケ
高
哥
二
に
は
襮ハタ
廣ハリ
哥
三
に
は
て
に
は
た
　
　
た
し
き
哥
四
に
は
理
至
極
す
る
哥
五
に
は
戯
た
る
　
　
哥
六
に
は
物
に
す
か
り
た
る
う
た
七
に
は
古
躰
八
に
は
　
　
詞
こ
と
に
心
を
入
た
る
哥
九
に
は
心
を
の
こ
す
う
た
　
　
十
に
は
物
に
つす
か
ら
さ
る
詠
な
り
　
　
第
一
長
高
哥
　
　
　
　
こ
の
た
ひ
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
す
手
向
山
　
　
　
　
　
紅
葉
の
に
し
き
神
の
ま
に
〳
〵
　
　
第
二
襮
廣
歌
　
　
　
　
思
ふ
に
は
忍
ふ
る
こ
と
そ
ま
け
に
け
る
」
二
八
オ
　
　
　
　
　
色
に
出
し
と
思
ひ
し
も
の
を
　
　
第
三
て
に
は
た
ゝ
し
き
う
た
　
　
　
　
在
明
の
つ
れ
な
く
み
へ
し
別
よ
り
　
　
　
　
　
暁
は
か
り
う
き
物
は
な
し
　
　
第
四
理
至
極
す
る
う
た
　
　
　
　
偽
の
な
き
世
な
り
せ
は
い
か
は
か
り
　
　
　
　
　
人
の
こ
と
の
葉
う
れ
し
か
ら
ま
し
　
　
第
五
戯
た
る
哥
　
　
　
　
鶯
の
は
な
を
ぬ
ふ
て
ふ
か
さ
は
い
さ
　
　
　
　
　
思
ひ
を
つ
け
よ
ほ
し
て
か
へ
さ
ん
」
二
八
ウ
第
八
言
毎
に
心
を
入
た
る
哥
　
　
　
　
　
　
夜
を
さ
む
み
み
き
は
の
氷
た
と
へ
つ
ゝ
」
二
一
ウ
　
　
　
　
　
　
　
か
さ
ね
て
か
へ
る
志
賀
の
う
ら
な
み
第
九
心
を
残
す
哥
　
　
　
　
　
我
か
恋
は
松
を
し
く
れ
の
染
か
ね
て
　
　
　
　
　
　
　
ま
く
す
か
原
に
風
さ
わ
く
な
り
第
十
物
に
す
か
ら
さ
る
哥
　
　
　
　
　
恋
ひ
し
と
も
い
は
て
や
は
て
ん
か
す
な
ら
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
身
の
う
き
ほ
と
を
う
ち
な
け
き
つ
ゝ
お
よ
そ
哥
お
ゝ
し
と
い
へ
と
も
こ
の
十
躰
に
す
く
へ
か
ら
す
此
外
は
善
白
等
の
躰
あ
り
な
ら
ふ
へ
し
是
は
家
の
秘
事
な
り
初
心
の
為
に
し
る
す
也
ゆ
め
〳
〵
他
見
あ
る
へ
か
ら
す
為
顕
入
道
殿
の４
御
子
為
家
卿
小
童
の
時
竹
苑
菀
に
て
お
し
へ
た
ま
へ
る
な
り
又
為
家
卿
民
部
卿
入
道
殿
言
を
書
給
と
も
い
へ
り
是
は
さ
ら
に
世
間
に
」
二
二
オ
披
露
な
き
書
な
り
よ
く
〳
〵
可
秘
義
也
（
十
二
行
空
白
）」
二
二
ウ
　
　
　
五
音
次
第
あ
い
う
ゑ
お　
　
か
き
く
け
こ
さ
し
す
せ
そ　
　
た
ち
つ
て
と
『
竹
園
抄
』
翻
刻
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第
六
物
に
す
か
り
た
る
う
た
　
　
　
　
風
ふ
け
は
雲
に
よ
こ
き
る
あ
わ
雪
の
　
　
　
　
　
お
も
は
ぬ
か
た
に
ふ
る
わ
か
身
哉
　
　
第
七
古
躰
う
た
　
　
　
　
神
あ
つ
め
み
と
の
ま
く
は
い
せ
し
日
よ
り
　
　
　
　
　
ち
き
り
そ
ふ
か
き
月
夜
み
の
森
　
　
第
八
言
毎
に
心
を
入
た
る
う
た
　
　
　
　
夜
を
さ
む
み
み
き
は
の
氷
単
つ
ゝ
　
　
　
　
　
か
さ
ね
て
か
へ
る
志
か
の
う
ら
波
　
　
第
九
心
を
残
す
う
た
」
二
九
オ
　
　
　
　
わ
か
恋
は
松
を
時
雨
の
染
兼
るて
　
　
　
　
　
ま
く
す
か
原
に
風
さ
は
く
な
り
　
　
第
十
物
に
す
か
ら
さ
る
う
た
　
　
　
　
恋
し
と
も
い
は
て
や
は
て
ん
数
な
ら
ぬ
　
　
　
　
　
身
の
う
き
ほ
と
を
う
ち
な
け
き
つ
ゝ
　
　
　
　
お
よ
そ
哥
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
此
躰
に
す
く
へ
か
　
　
　
　
ら
す
こ
の
外
は
善
白
等
の
躰
有
な
ら
ふ
へ
し
　
　
　
　
是
は
家
の
秘
事
な
り
初
心
の
為
に
記
す
な
り
　
　
　
　
ゆ
め
〳
〵
他
見
有
へ
か
ら
す
為
顕
入
道
殿
の
　
　
　
　
御
子
為
家
卿
小
童
の
と
き
竹
苑
に
て
を
し
へ
」
二
九
ウ
な
に
ぬ
ね
の　
　
は
ひ
ふ
へ
ほ
ま
み
む
め
も　
　
や
ゐ
ゆ
ゑ
よ
ら
り
る
れ
ろ　
　
わ
い
う
え
を
　
　
　
あ
い
う
ゑ
を
ひ
ゝ
き
な
し
伊
い　
路
ヲ　
半
あ　
尓
い　
暮
ヲ　
邊
へ　
登
ヲ
置
い　
里
い　
怒
ウ　
留
ウ　
越
ヲ　
和
あ　
賀
あ
夜
ヲ　
堂
あ　
連
ゑ　
楚
ヲ　
川
ウ　
祢
ゑ　
那
あ
羅
あ　
無
ウ　
宇
ウ　
井
い　
乃
ヲ　
於
ヲ　
倶
ウ
屋
あ　
満
あ　
気
ゑ　
婦
ウ　
古
ヲ　
え
ゑ　
傳
ゑ
」
二
三
オ
阿
あ　
散
あ　
幾
い　
遊
ウ　
免
ゑ　
見
い　
志
い
衛
ゑ　
飛
い　
裳
ヲ　
勢
ゑ　
須
ウ
」
二
三
ウ
〔
五
音
図
〕」
二
四
オ
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た
ま
ふ
な
り
亦
為
家
卿
民
部
卿
入
道
殿
言
葉
　
　
　
　
を
書
給
と
も
い
へ
り
是
は
更
に
世
間
に
披
露
　
　
　
　
な
き
書
也
よ
く
〳
〵
可
秘
義
な
り
　
　
　
　
竹
苑
抄
壱
巻
　
（
五
行
空
白
）」
三
〇
オ
　
　
　
五
音
次
第
　
あ
い
う
ゑ
お　
　
か
き
く
け
こ
　
さ
し
す
せ
そ　
　
た
ち
つ
て
と
　
な
に
ぬ
ね
の　
　
は
ひ
ふ
へ
ほ
　
ま
み
む
め
も　
　
や
ゐ
ゆ
ゑ
よ
　
ら
り
る
れ
ろ　
　
わ
い
う
え
を
　
　
あ
い
う
ゑ
お
ひ
ゝ
き
な
し
　
（
二
行
空
白
）」
三
〇
ウ
　
伊
イ　
路
ヲ　
半
ア　
耳
イ　
暮
ヲ　
邊
ヘ　
登
ヲ
　
置
イ　
里
イ　
怒
ウ　
留
ウ　
越
ヲ　
和
ア　
賀
ア
　
夜
ヲ　
堂
ア　
連
ヱ　
楚
ヲ　
川
ウ　
祢
ヱ　
那
ア
　
羅
ア　
無
ウ　
宇
ウ　
井
イ　
乃
ヲ　
於
ヲ　
具
ウ
『
竹
園
抄
』
翻
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屋
ア　
満
ア　
気
ヱ　
婦
ウ　
古
ヲ　
え
ヱ　
傳
ヱ
　
阿
ア　
散
ア　
幾
イ　
遊
ウ　
免
ヱ　
見
イ　
志
イ
　
恵
ヱ　
飛
イ　
裳
ヲ　
勢
ヱ　
須
ウ
」
三
一
オ
　
〔
五
音
図
〕」
三
一
ウ
　
ア
ウ
ア
ウ
　
イ
ウ
イ
ウ
　
ウ
ウ
ウ
ウ
　
エ
ウ
ヱ
　
ウ　
ヲ
ウ
ヲ
　
ウ
　
カ
ク
ア
　
ク　
キ
イ
イ
　
ク　
ク
ク
ウ
　
ク　
ケ
ク
ヱ
　
ク　
コ
ク
ウ
　
ク
　
サ
ス
ア
　
ス　
シ
ス
イ
　
ス　
ス
ス
ウ
　
ス　
セ
ス
ヱ
　
ス　
ソ
ス
ウ
　
ス
　
タ
リ
ア
　
ツ　
チ
ツ
イ
　
ウ　
ツ
ツ
ウ
　
ツ　
テ
ツ
ヱ
　
ツ　
ト
ツ
ヲ
　
ツ　
　
在
口
傳
　
ナ
ヌ
ア
メ
　
ニ
ヌ
イ
ヌ
　
ヌ
ヌ
ウ
　
フ　
ネ
ヌ
ヱ
メ
　
ノ
ヌ
ヲ
メ
　
ハ
フ
ア
　
フ　
ヒ
フ
イ
　
フ　
フ
フ
ウ
　
フ　
ヘ
フ
ヱ
フ
　
ホ
フ
ウ
　
ラ
　
マ
ム
ア
　
ム　
ミ
ム
イ
　
ム　
ム
ム
ウ
　
ム　
メ
ム
ヱ
　
ム　
モ
ム
ヲ
　
ム
　
ヤ
　
ア
ユ
　
ヰ
ユ
イ
　
ユ　
ユ
ユ
ウ
　
ユ　
ヱ
ユ
ウ
　
ユ　
ヨ
ユ
ウ
　
ユ
　
ラ
ル
　
　
ル
リ
ル
イ
　
ル　
ル
ル
ウ
　
ル　
レ
ル
ウ
　
ル　
ロ
ル
ウ
　
ル
　
ワ
ウ
ア
　
ウ　
ヰ
ウ
イ
　
ウ　
ウ
ウ
ウ
　
ウ　
ヱ
ウ
ヱ
　
ウ　
オ
ウ
ヲ
　
ウ　
」
三
二
オ
　
い　
ろ　
は　
に　
ほ　
へ　
と
　
ち　
り　
ぬ　
る　
を　
わ　
か
　
よ　
た　
れ　
そ　
つ　
ね　
な
─　　─142
　
ら　
む　
う　
ゐ　
の　
お　
く
　
や　
ま　
け　
ふ　
こ　
え　
て
　
あ　
さ　
き　
ゆ　
め　
み　
し
　
ゑ　
ひ　
も　
せ　
す　
」
三
二
ウ
『
竹
園
抄
』
翻
刻
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早大本〔五音図〕
刈谷本〔五音図〕
早大本〔会席図〕
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校
勘
記
（
１
） 
重
ね
書
き
。
下
の
字
は
不
明
。
（
２
） 
重
ね
書
き
。
下
の
字
は
「
れ
は
」
（
３
） 
重
ね
書
き
。
下
の
字
は
未
詳
。
（
４
） 
重
ね
書
き
。
下
の
字
は
未
詳
。
付
記
　
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
、
刈
谷
市
立
中
央
図
書
館
に
、
閲
覧
と
掲
載
の
許
可
を
賜
り
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
課
題
番
号18J14018
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 
（
う
め
だ　
け
い　
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
／
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
招
聘
研
究
員
）
 
（
あ
さ
い　
み
ほ　
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
／
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
